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من  ةتمكن الكاتبتهلل والشكرهلل سبحانو وتعاىل قد أنعم بنعمتو ايل، حىت  احلمد
االنتهاء من كتابة ىذه الرسالة، وكذلك والصالوة والسالم للنيب زلمد الذي وجو اإلنسان إىل 
يف استكمال  .الطريقة اليت يرضي هبا، من أجل حتقيق سعادة احلياة يف الدنيا واآلخرة
لكتابة البحث واجباتكانت ىذا البحث حلصول على وتفيبم تطلبات احلصول علىد رجة 
سم تدريس اللغة العربية كلية الًتبية و علوم التعليم اجلامعة اإلسالمية احلكومي النكميلي يف ق
جهود المعلم في ترقية مهارة تشكل ىذه الرسالة بادلوضع "بادنج سيدميبوان, حىت كاتبة 
القرأة لطالب فصل الحادى عشر فى مدرسة العالية بورباغانال سوسوفن  منطقة بادانج 
 "واس الشماليةبوالك  محافظة بادانج ل
من الصعوبات يف وقت ادلناقشة  ةالعديد باحثةال ةيف االنتهاء من ىذه الرسالة، واج
وأيضًا يف احلصول على الكتب كداعم بسبب العلم ونقص ادلواد ادلستخدمة, ولكن بفضل 
نعمة اهلل سبحانو وتعاىل، وادلساعدة يف هناية ادلطاف من سلتلف األطراف ميكن أن تكتمل 
 .ببساطتها
معنوية و  مساعدة قويو ، والتصميمسللص ونوايا تشجيع دونلن ينتهى الرسالة  ىذه
 الكثري شكرا اىل: اقول كاتبألن   مادية من سلتلفا ألطراف،
ادلشرف احلج امساعيل هباروالدين ادلاجيستري  ادلشرف األول و الدوكتور ايروادي ادلاجيستري. ١
 هضحى بالطاقة والوقت والتفكري يف توجيو وتوجيو ادلؤلف يف كتابة ىذ انالثاىن، الذ
 .ةادلقال
اإلسالمية احلكومية بادنج  الدكتور احلاج ابراىيم سريصلار ادلاجيستري, رئيس اجلامعة ستا اال. ٢
 . ٣ و ٢ و ١ سيدميبوان و ادلساعد
ادلاجيستري, عميد الكلية الًتبية وعلوم التعليم اجلامعة اإلسالمية ليليا حيلدى  الدكتورة. ٣
احلكومية بادنج سيدميبوان, موظف وادلوظفة يف قسم تدريس اللغة العربيةكلية الًتبية و 
الذي أعطى ادلعرفة  ةذيتااألسو علوم التعليم اجلامعة اإلسالمية احلكومية بادنج سيدميبوان. 
جلامعة اإلسالمية احلكومية بادنج سيدميبوان مع السكر اىل أثناء الدراسة يف االكاتب 
 اميع.اجلعلي أسرون لوبيس ادلاجيستري الناصح  األستا  
اجلامعة االسالمية  العربية قسم تدريس اللغة ارئيس زلمد يوسف بولوصلان ادلاجيستري. ٤
 احلكومية بادنج سدمبوان
اجلامعة اإلسالمية احلكومية بادنج سيدميبوان, يوسري فحمي ادلاجيستري, رئيس ادلكتابة يف . ٥
موظف وادلوظفة شلا ساعد يف توفري اخلدمات وادلرافق,  وخاصة الكتب اليت تدعم كتابة 
 ىذه الرسالة.
بادنج سيدميبوان الذي قدم  احلكومية يف اجلامعة اإلسالمية أكادميي ومجيعا رلتمع ةذيتا. األس٦
 رة.الدعم ادلعنوي للمؤلف أثناء الدو 
مدرسة العالية بورباغانال سوسوفن  منطقة بادانج بوالك  زلافظة رئيسة  . سيت ساذلا ب.أ.٧
مدرسة العالية بورباغانال معّلما  ، ىينجات فاغبيسان ادلاجيستريبادانج لواس الشمالية
 .وادلعلوم اتفي ادلدراسةسوسوفن  منطقة بادانج بوالك  زلافظة بادانج لواس الشمالية 
ا اىل والدى سوال الدين ىراىف ونور ماسيطا و مشس البحري ىراىف،  رزقى . خصوص٨
ىرياىن ىراىف، ليلة الفجرية ىراىف قدمت الدعم ادلعنوي و ادلواد، فضال عن منح دائما 
التشجيع واحلماس والدافع وصالة من أجل حتقيق األىداف وألسر من الكتاب الذين ال 
م صاحب البالغ إىل البقاء على قيد احلياة ومواصلة تقل قيمة حبيث ىناك دائما وفية لدع
 القتال حىت اآلن.
، خاصة واألصدقاء واألسلحة وكذلك ٢١١٤. أصدقائي كلية الًتبية الفرعية الكربى ببا ٩
، يشًتك األصدقاء يف الفرح واحلزن الذي وفر الدافع ٢١١٤البخاري الغريبة مع عام 
 الرسالة.من إكمال ىذه الباحثة والتشجيع حىت 
، من ادلفًتض أنو ال يوجد أمجل اىل الباحثةجلميع التعليمات والتوجيهات اليت أعطيت 
نرجو أن يكافأ اخلري جلميع األطراف  .الصالة واالستسالم هلل سبحانو وتعاىلدون الكلمات 
 .من اهلل سبحانو وتعاىل
أن ىذه األطروحة أبعد ما تكون عن الكمال، ألن  باحثةعالوة على  لك ، يدرك ال
أخريا،  .لتنقيح ىذه األطروحة باحثةالكاتب يتوقع دائما النقد واالقًتاحات اليت يتم بناؤىا لل
 .أن تكون ىذه الورقة مفيدة للكتاب على وجو اخلصوص والقراء عموما باحثةيأمل ال
 
 




 يدة ىريانا ىراىف  مح




 هريانا هراهف حميده  : اسم
 ٤٠٠١٠١١١٤١:  رقم القيد
فصل الحادى جهود المعلم فى ترقية مهارة القرأة لطالب ال:    موضوع البحث
بورباغانال سوسوفن    االهلية االسالمية  مدرسة العاليةالعشرفى 
 منطقة بادانج بوالك  محافظة بادانج لواس الشمالية
الطالب ترقية  أحد أهم ادلهارات يف اللغة العربية لدعم  من مهارة القرأة تعّلم 
البحث هى دلعريفة جهود   ب قحقيق  يف هذ  جتعلى قراءة النص العريب، مث اذلدف الذي 
ىف مدرسة العالية االهلية احلادى عشر فصل المهارة القرأة لطالب ادلعلم ىف ترقية 
 بوالك  حمافظة بادانج لواس الشمالية.بورباغانال سوسوفن  منطقة بادانج 
جلمع البيانات ادلطلوبة  .هذا البحث هو حبث نوعي باستخدام ادلنهج الوصفي
الطالبة يتم باستخدام أدوات مجع البيانات، وهي ادلراقبة، وادلقابالت، والوثائق، مع عدد 
 . ٣١٠٢ طالبا من طالب الصف احلادي عشر لعام ٣٢
مهارة القرأة لطالب فصل هي جهد ادلعلم يف حث البيف هذ   بحثنتائج ال
درسة العالية االهلية بورباغانال سوسوفن  منطقة بادانج بوالك  حمافظة ادلىف احلادى عشر 
ساعات  خارجلطالب  القرأة  رةامهم يتعلساعة الزيادة هو أوال،  بادانج لواس الشمالية
الطالب اخلطبة استخدام ومسجد تعليم طالبة الذى يسكن ىف مسكن  ةم ادلدرسيتعل
تعليم القرأة  ةر االلغة العربية، وخاصة يف ادله ي فهماللغة العربية قبل تنفيذ ادلعلم الذ
ثانياً، قحسني وسائل التعّلم، الوسيلة ادلستخدمة من قبل مدّرسي . الطالب قراءة جيدا
 شجيعوت ثالثا، شرح الغرض من التعلم جلذب. اللغة العربية هي بطاقة وسائل اإلعالم
شرح اذلدف من الدرس حىت التعّلم  الطالب قبل الدراسة، قبل أن تبدأ ادلعلم ينبغي
 هى الطريقة ادلستخدمة ادلعلم .يتسىن للطالب ادلهتمني، دوافع وحفزت على التعلم
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خلفية البحثأ.  
ة والكتابة. والوسيلة اليت تنقل اءأربع مهارت ىي: االستماع و الكالم والقر للغة 
مهارة الكالم  ىي الصوت عرب االتصال ادلباشر بني ادلتكّلم و ادلستمع. أما مهارتا القرأة 
 و الكتابة فوسيلتهما احلرف ادلكتوب.
األخريتني دون قيود الزمان و ادلكان. و من ناحية ويتحقق االتصال بادلهارتني 
. عرب مهاريت االستماع و القرأة, فهما مهارتا اترب أخر يتلقى االنسان ادلعلومات و اخل
استقبال, و يقوم االنسان عرب مهاريت الكالم و الكتابة ببث رسالتو, مبا حتويو من 
 1معلومات و خربات, فهما مهارتا انتاج.
األول, مهارة االستماع ىى أوىل ادلهارات اليت مير هبا الطفل ىف اكتساب لغتو 
األم, و مير هبا متعلم اللغة األجنبية. و من ادلعلوم أن من ال يسمع  ال يتكلم, و األصم 
ىف من الصغر يكون أبكما و لذا يغلب على من فقد ىتني احلاّستني أن يكون 
 برناجمتعلمي واحد)لغة االشارة(.
و ال يتصور أن يتعّلم الطالب لغة اجنبية ىف برنامج يهتم باجلانب االتصايل للغة 
دون أن حيسن اجلانب االتصايل من فهم مسموع و كالم. ولكنو يبقى غري قادر على 
استحدام اللغة االستحدام الصحيح. و ىذا االجتاه كان سائدا يف بعد طرق التعليم 
اعد و الًتمجة و الىت الزال بغض متعّلمى العربية اللغات ىف القدًن, مثل طريقة القو 
 يستحدامها. 
الثاين, مهارة الكالم ىى الكالم لغة منطوقة للتغبري عن أفكار ذىنية. الكالم من 
 ادلهارات االساسية الىت يسعى الطالب اىل اتقاهنا ىف اللغات االجنبية. ولقد اشتدت
                                                          
1
)الرياض : فهد الوطنية أثناء,  اضاءات لمعلمي اللغة العربية لغير الناطقيه بهاد. عبد الرحمه به ابراهيم الفوزان,  
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ندما زادت االتصال الشهى بني الناس. و احلاجة اىل ىذه ادلهارة ىف الفطرة األخرية, ع
من الضرورة مبكان عند تعليم اللغة العربية االىتمام  بلجانب الشفهي, و ىذا ىو االجتاه 
الذى نرجو ان يسلكو معلم اللغة العربية و أن جيعل مهو االول متكني الطالب من 
 العامل. احلديث بالعربية ألن العربية لغة اتصال, يفهمها ماليني الناس ىف 
ة ىى حتويل النظام اللغوى من الرموز ادلرئية )احلرف( اىل الثالث, مهارة القراء
ة ليس اجادة نطق احلرف, و اال ألصباح معظم ولتها. و ىذا يعٌت ان مفهوم القراءمدل
 يستطعون قرأة حروفهما.العرب جييدون اللغة الفارسية و األردية لألهنم 
لتعليم اللغة العربية للطالب خارج الصف, و ىى ة مصدرا أساسيا وتعد القراء
ة للطالب ادلبتدئ الذى ة و متنوعة. و ينبغ ان تقدم القراءمهارة حتتاج اىل تدريبات خاص
مل يسبق لو تعلم اللغة العربية من قبل باترج, انطالقا من مستوى احلرف فالكلمة, 
ة الفقرة مث قرأة اءادلربكة مث قر فاجلملة البسيطة )مبتدئ خربفعل و فاعل غالبا( مث اجلملة 
 نصوص الطويلة. 
بع, مهارة الكتابة ىي حتويل األفكار الذىنية اىل رموز مكتوبة . وتأتى مهارة االر 
تبدأ القراءة. الكتابة متأخرية حبسب ترتبيهابني بقية ادلهارات فاىي تأتى بعد مهارة 
للغة العربية ومعرفة التهجئة و من مهارة االلية )احلركية( اخلاصة برسم حروف االكتابة 
 الًتقيم ىف العربية وتستمر اى الوصول اىل الكتابة الفنية االبداعية.
مهارة القرأة. عندما مهارة القرأة الباحثة يبحث عن  ىف ىذه  ادلسألة  و لكن
 أمهية ىف اللغة العربية.  
الذين يتفوقون يف مواد الدرس. الطالب منىى اىم مادة اءةمهارة القر                
قراءة الدروس، فأهنا سوف تفّوق يف دروس أخرى على مجيع مستويات التعليم. القراءة 
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قراءة ىي رؤية وفهم حمتوى ما ىو مكتوب  بالتحدث أو دواخل القلوب ال 
ىو مكتوب. حىت القراءة تشمل اثنني من ادلهارات يف دفعة واحدة و وهتّجأ أو تلّفظ ما 
 ىي االعًتاف الرموز ادلكتوبة فيها وفهم حمتوياهتا.
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ىي القدرة على لغة سلبية و متقبلية. من خالل قراءة شخص أوال القراءة  
حماولة لفهم ادلعلومات ادلقدمة من قبل اآلخرين يف شكل خطاب مكتوب.  اّما القدرة 
على القراءة  حيتاج إىل ضمان من خالل القياس ينفذ اختبار القراءة اليت هتدف إىل 
 .معرفة وقياس مستوى القدرة على فهم القراءة
هارة القراءة  ىي احدى العناصر ادللحة يف تعلم اللغة العربية نفسها. على م 
الرغم يوجد  االختالف الرأي حول معٌت اللغة وأىداف التعلم، ولكن كل مجيع يتفق  
 أن مهارات القراءة مهمة.
Keterampilan membaca yaitu menyajikan materi pelajaran dengan cara 
lebih dulu mengutamakan membaca, yakni guru-guru mula-mula 
membacakan topik–topik bacaan kemudian diikuti oleh para siswa. 
Keterampilan ini menitik beratkan pada latihan-latihan lisan atau 
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مهارة القراءة ىي تقدًن مادة الدرس بااطريقة األولوية القراءة، يعٌت ادلعلمني  
أوال قراءة موضوعات القراءة مث تليها الطالب. ىذه ادلهارة تركز على التمارين شفهّى أو 
 الكالم باالفم لفصيح الكالم واالىدام والعفوية.
ص العريب بفصيح، االىدف تعليم مهارات القراءة ىي استطاع على قراءة الن 
 واستطيع على ترمجة و فهمها بشكل جيد وفصيح.
تعليم  ادلهارة القراءة للقراءة  ليس فقط لتعليم القراءة  مث اطلب الطالب حلفظ  
ن  فهم ما إذا كان حيصل ادلؤشرات، و ولكن أكثر من ذلك مث الطالب يعتربون قادر 
 وىي:
 5.قراءة الصحيحةقراءة النص العريب مع ال  ونالطالب يستطيع .١
 .فهم القراءة  بصحيح  ونالطالب يستطيع .٢
 الطالب يستطيعون  ترمجة بصحيح .٣
 .الطالب يعرفون موقف قراءة كل كلمة ويستطيع إعادة حكاية باستخدام لغتها .٤
اللغة العربية ىي احدى لغات الدنيا اليت شهدت تطورا متشيا مع التنمية  
اللغة العربية ىي احدى أقدم لغات السامية و موجودة االجتماعية للمجتمع والعلوم. 
حىت ادلستقبل. اللغة العربية ايضا احدى مادة الىت ادلستخدمة يف ادلؤسسات التعليمية من 
 6أدىن مستوى ادلدرسة إىل الكلية
مث جيب على الطالب فهم القراءة اخلاصة هبم ودور ادلعلمني اىم يف حتسني  
 د الذي ميكن القيام بو من قبل ادلعلم ىو:قراءة النص العريب. اجلهو 
 توفري احلافز للطالب.١
 م ادلادةهيعلم الطالب خارج وقت الدراسة للطالب الذين يفتقرون إلی الف .٢
 يتفاعل ادلعلمون مع أولياء تالميذ و يعملوا يف تعليم أطفال..٣
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ة العربية رأي اجملتمع وطبقا عادهتا من خرجيي معهد الذي يركز على دراسة اللغ 
صرف فيستطيع قراءة النصوص العربية الد( وعلم اعنحو )قو الوخاصة  الذي يدرس علم 
 ألن طالب ىف ادلدرسة كانت تدرسها حول ادلدرسة  ىف الوقت األقصى.
قراءة نص اللغة العربية، دور ادلعلمني أيضا اىم ومؤثرة يف رقية مهارةاليف ت 
األىلية سالمية ولكن اخلرجيني من مدرسة اال تثقيف الطالب. ويهدف إىل حتفيز الطالب
شمالية ال يزال أقل البادانغ الواس حمافظة بادانج بوالك و منتقة ىف  فنسوسو البورباغانا 
 ٪ دلا تكن قادرة على قراءة النصوص العربية٥٥من 
ألن عوامل منها اخللفيات التعليمية اليت ال تتفق  بادلواد اليت  مسألة مفًتض              
تدرس، والطريقة ادلستخدمة من قبل ادلعلمني غري مناسبة وأقل دقة حلالة الطالب، وعدم 
وعي ادلعلمني لتحسني تركيز الطالب على قراءة النص العريب، وعدم وجود حافز ادلعلم 
لطالب يف تعلم اللغة العربيةمن خالل تعلم جتاه الطالب وشغف  وادلشاركة النشطة ل
اللغة العربية جيب أن تكون قادرة على تدريب وجعل الطالب ميكن قراءة النص العريب 
 األىلية سالميةاالبشكل صحيح وفقا للهيكل النحوي للغة العربية. يف ادلدرسة 
 الطالب يدرسشمالية  البادانغ لواس   حمافظو بادانج بوالكقة طمنن فسوسو  لبورباغانا
٪ من ٥٥صرف ولكن ال يزال أقل من النحو والعلم الاللغة العربية وخاصة العلم 
فاذا ادلسألة  يًتك باستمرار ومستدامة فإنو  7من النص العربية، واالطالب دلا يستطيع
قراءة النص العريب. و من شرح اخللفية السيؤدي إىل عدم معرفة الطالب يف مهارات 
لطالب  اءةمهارة القر ترقية جهود المعلم في ادلهتمة لرفع عنوان " ةأعاله للباحث
 جبادانمنطقة  ن فسوسو بورباغانال فى مدرسة العالية االهلية عشر  لحادىفصل اال
 "شماليةاللواس  جبادانمحافظة  بوالك 
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 ب. مشكالت البحث
من  يدحدتال ةتستند ىف ادلسألة اليت حتديد يف خلفية البحث ادلذكورة والباحث 
 سوسوبانال لعشر بورباغانا حلادىفصل ا اءةادلهارة القر  رقيةادلسألة ىى جهود ادلعلم يف ت
 الواس الشمالية. جبوالك بادان افظةحم جبادان قةطمن
 د البحثيحدتج. 
 حتديد ادلباحث ىي:   ةجتنب األخطاء يف الكتابة  فالباحث
جمموعة من السلوكيات ادلتوقعة يف شخص يتوافق مع وضع  8د ىو احملاولة.و . اجله١
 اجتماعي معني على حد سواء رمسيا وغري رمسي.
. ادلعلم مرخص ومسؤول عن تعليم التالميذ والكالسيكيني يف ادلدرسة وخارج ٢
 9ادلدرسة.
 10.أعلى ىيالًتقية  . ٣
على ترمجة و قادرة  النص العريب بطالقة و قادرة اءةقادرة على قر ىي اءةالقر مهارة . ٤
 11.على فهمها بشكل جيد و سالسة
 د. أسئلة البحث
 مشكلة حتتاج إىل معاجلة ىي: ةوبناء على اخللفية ادلذكورة أعاله أثار الباحث 
ترقية مهارة القرأة لطالب فصل احلادى عشر  ىف مدرسة .  كيف جهود ادلعلم يف ١
بادنج بولك حمافظة  بادنج الوس قة طالسوسوفن من الاالسالمية األىلية بورباغان
 ؟الشمالية
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لطالب فصل احلادى  اءةترقية مهارة القر الطريقة اليت يستخدمها ادلعلم يف  ىى .  ما٢
قة بادنج بولك حمافظة  طسوسوفن من العشر  ىف مدرسة االسالمية األىلية بورباغان
 ؟بادنج الوس الشمالية
 ف البحثاها. أهد
 ىي: ةأىداف البحث
لطالب فصل احلادى عشر  ىف مدرسة  اءةترقية مهارة القر  معرفة جهود ادلعلم يف.  ١
 قة بادنج بولك حمافظة  بادنج الوس الشماليةنطاالسالمية األىلية بورباغان السوسوفن م
لطالب فصل احلادى عشر   اءةترقية مهارة القر معرفة طريقة  اليت يستخدمها ادلعلم يف . ۲
قة بادنج بولك حمافظة  بادنج طسوسوفن منال ىلية بورباغانىف مدرسة االسالمية األ
 الوس الشمالية
 البحث هي:فوائد و. 
 ىى: ةفائدة البحث
 ةللباحث. ١
لطالب على قراءة  اءةترقية مهارة القر زيادة ادلعرفة والبصرية حول ادلعلم يف  
 النص العريب.
 . للمعلم٢
 لطالب على قراءة النص العريب. اءةرقية مهارة القر مواد وتقيمات للمعلم يف ت 
 . للمدرسة٣ 
 على قراءة النص العريب اءةرقية مهارة القر تقيمات للمدرسة يف ت 
 . للطالب٤ 
فهم الطالب و التفكري يف ادلادة قراءة النص العريب يف مدرسة  قية لًت   




البحثنظام ز.   
 جيعل النظامية  البحث ىي: ةمث فالباحثلتسهيل يف ىذا البحث 
باب األول يناقش ادلقدمة اليت تتكون من خلفية البحث، حدود البحث،  
 مصطالحة البحث، أسئلة البحث، أىداف البحث، امهية البحث ونظمية البحث.
الدراسة النظرية  فيها  الىت ادلؤلف حول فهم اجلهد،  ةباب الثاين، يبحث 
والدراسات  مهارة القرأةوجهود ترقية  اءةادلعلم وطريقة التعليم القر سهم ادلعلم و  تعريفو 
 .السابقة
منهجية البحث ىو حبث جنس وطريق البحث ومكان  ةباب الثالث, يبحث 
 ووقت البحث ومصادر البيانات وأساليب ضمان صحة البيانات وحتليل البيانات.
حول استخدام باب الرابع، نتائج البحث ىي نتائج البحوث ادليدانية  
 التكنولوجيا التعليمية يف التعلم.
باب اخلامس, خامتة من اخلالصة واالقًتاحات. اخلالصة ىو جوىر أو تفصيل  
من مشكلة ىذه البحث. واالقًتاحات ىي بعض التوجيهات للتغيري من جيد إىل أفضل، 
الب على لطرقية ادلهارة وخاصة تقدًن اقًتاحات أو حلول الستخدام جهود ادلعلم يف ت
حمافظة بادانغ بوالك  قةطمن قراءة النص العريب يف مدرسة السالمية  بوربانغانال سوسوبان






اءةالمهارة القر . ١  
اءةأ. تعريف المهارة القر   
القراءة ىى حتويل النظام اللغوى من الرموز ادلرئية )احلرف( اىل مدلولتها. و ىذا 
يعٌت ان مفهوم القراءة ليس اجادة نطق احلرف, و اال ألصباح معظم العرب جييدون 
 1يستطعون قرأة حروفهما.اللغة الفارسية و األردية لؤلهنم 
وتعد القراءة مصدرا أساسيا لتعليم اللغة العربية للطالب خارج الصف, و ىى 
مهارة حتتاج اىل تدريبات خاصة و متنوعة. و ينبغ ان تقدم القراءة للطالب ادلبتدئ الذى 
مل يسبق لو تعلم اللغة العربية من قبل باترج, انطبلقا من مستوى احلرف فالكلمة, 
ل و فاعل غالبا( مث اجلملة ادلربكة مث قراءة الفقرة مث قرأة فاجلملة البسيطة )مبتدئ خربفع
 نصوص الطويلة. 
ىف ادلرحلة األوىل من تعليم مهارة القراءة البد ان تضع حسباننا بغض الصعوبات 
الىت قد يواجهها الطبلب. ىف ىذه ادلرحلة ترتبط صعوبات القراءة بتعلم  األصوات 
الصعوبات ادلتوقعت ىف ىذا اجملال عدم التمييز بُت خاصة ىف القراءة اجلهرية. و من بُت 
 احلركات الطويلة و القصَتة, و كذلك احلروف الىت ترد أحيانا. 
 للقراءة مستويان ىى ادلستوى األيل و مستوى العقلي:
 ( ادلستوى االيل : و يتضمن عددا من ادلراحل:١
يقالبها من أصوات الربط بُت الرموز ادلكتوبة )احلرف و عبلمات  الًتقيم( وما  ( أ
 )مرحلة اذلجاء(. 
 ادراك بداية ادلفردات و اجلمل و األفكار و هنايبتها  ( ب
 الوصول لسرعة مناسبة للقراءة حسب األغراض  ( ت
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 ىف القراءة اجلهرية, دقة النطق و دتثيل ادلعٌت تبعا لعبلت الًتقيم, و معاين النص  ( ث
 ( ادلستوى العقلى: وىو اذلدف من القراءة, و يشمل: ٢
 2فهم ادلعٌت الداليل للكلمات و اجلمل ( أ
القدرة على استخراج معاىن الكلمات من داخل النص, او من خارجو )عن   ( ب
 طريق ادلاجم مثبل(
 حتديد ادلعٌت العام و األفكار الرئسية   ( ت
 فهم ادلعٌت ادلباشر القريب و ادلعٌت غَت ادلباشر البعيد لرسالة الكاتب  ( ث
 وزلاكمة احملتوى و نقده بعد فهم  ( ج
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القراءة ىي واحدة من األسباب الرئيسية اليت ديكن أن تشكل شخصية وصقل  
والرؤى واخلربات اليت قد ال حتصل إال من خبلل شخصية الشخص، إضافة ادلعرفة 
القراءة. القراءة أيضا الطبلب اإلعبلم اكتساب ادلعرفة يف فًتة الدراسة. كل من ال يقرأ 
 جيدا لن حتصل على ادلعرفة جيدا ألن الذين زرعوه سوف جٍت.
القراءة ىي وسيلة للطبلب األجانب لرؤية والغوص يف الثقافة اإلسبلمية  
 ة، لذلك القراءة ىي الوسيلة األوىل لتحقيق فضوذلم حول الثقافة والًتاث العريب.والعربي
 بشكل عام الدافع للقراءة تدور حول ما يلي:
 أ. البحث عن ادلعرفة واحلقيقة حول موضوع معُت
 ب. تلبية االحتياجات النفسية للقراء، مثل احلصول على ادلتعة والًتفيو من خبلل القراءة
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 ج. وقت الشحن
 د. لتحسُت ادلهارات اللغوية من خبلل إتقان ادلفردات أو شلارسة القراءة
 ه. لتحسُت الشعور باللغة واالستمتاع األدب
 و. للتحليل والنقد
 ز. البحث عن حلول دلختلف ادلشاكل والصعوبات اإلجرائية والعلمية
يف الدول العربية الغرض الرئيسي من تدريس اللغات األجنبية ىو قراءة  
ادلهارات ألن الفرص ادلتاحة للطبلب دلمارسة االستماع والتحدث واحلوار قليلة جدا يف 
حُت أن معظم الطبلب القراءة ىي احلاجة إىل أن تكون قادرة على التفاعل مع الكتب 
وادلراجع العلمية، ودراسة تراث الفكر والثقافة العامل اخلارجي. وبادلثل، فإن األىداف اليت 
 من قبل الطبلب غَت العرب للغة العربية. يتعُت حتقيقها
ويعطى تدريس القراءة بعد إتقان احلكمة األخرى إستماع والكبلم على الرغم  
من أن بعض األوساط التعليمية تضعو ثانية أو تدرس بعد مهارات استماع وترتيب 
 4الكتب على أساس ىذه ادلعايَت.
 ب. عناصر المهارة القرأة
ىي احدى من أىم ادلهارات اللغوية دون قراءة حياة الشخص  اءةمهارة القر  
لتكون ثابتة وغَت متطورة. يف تعلم اللغة العامة مبا يف ذلك لغة اإلحلاح مهارات القراءة ال 
ديكن أن يكون شكوكا ْتيث القراءة التعليم ىو واحد من األنشطة ادلطلقة اليت جيب 
 5النظر فيها.
ة(. وديكن أن يقصد ىذا اءعلى القراءة )مهارة القر  القدرة فإن تنفيذ اختبارات 
االختبار لتحديد مستوى القدرة على القراءة، وقياس النمو وتطوير القدرة على القراءة 
ومعرفة تدريس اللغة العربية. إذا كان اختبار االستماع يرتبط ارتباطا وثيقا باللغة اللفظية 
                                                          
4 Ibid, hlm 38 
5
 Abdul Hamid, Mengukur Kemampuan Bahasa Arab (Malang: UIN Maliki Press,2013) 




قدرة على القراءة على لغة غَت لفظية أو أو الصوت التعبَت يف حُت تستند اختبارات ال
 مكتوبة رمزيا.
 
ىناك العديد من ادلهارات اليت جيب أن دتتلك لتطوير مهارات القراءة العربية،  
 6من بُت أمور أخرى:
 أ. القدرة على التمييز بُت احلروف والقدرة على معرفة العبلقة بُت الرمز والصوت
 لة أم الب. القدرة على معرفة كلمة إما يف مج
 ج. فهم معٌت الكلمات وفقا للسياق
 د. فهم ادلعٌت احلقيقي للكلمة
 ه. معرفة االتصال ادلنطقي واستخدام ادلوصل يف اجلملة
 و. اختتم زلتويات اخلطاب بسرعة
 ز. قراءة نقدية
 ح. فهم طريقة أسلوب ادلؤلف
 ط. العثور على ادلعلومات كما أعرب عنها أو ضمنا كما يرغب ادلؤلف
 قراءة بسرعة ي.
 ك. الدقة والطبلقة
 ل. حتديد موضوع أو عنوان القراءة
 م. العثور على األفكار الرئيسية واألفكار الداعمة
ما يقصد بو قياس القدرة على القراءة العربية ىو أساسا قياس القدرة على فهم  
القراءة من قراءة النص العريب، ولكن اآلخرين إضافتو من خبلل قياس القدرة احلقيقة يف 
 حيث النطق وحقيقة ناىو والشرف.
                                                          
6 Abdul Hamid, Op.Cit, hlm. 63   
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لقياس القدرة على فهم قراءة النص العريب يسمى القراء الشاميتة )قراءة يف  
 :7القلب(، وقياس احلقيقة يف القراءة تسمى القراء اجلهرية )القراءة بصوت (، وىي
 أ. القرأة اجلحرية
اختيارىا واختيارىا وفقا دلستوى ىنا يطلب الطبلب لقراءة النص العريب اليت مت  
قدرة الطالب. إذا كان الطالب الذي يتم اختباره من رلموعة من الطلبة ذوي ادلستوى 
العايل )ادلستوا ادلتقدم(، جيب أن يكون االختبار وفقا دلستوى القدرة اليت ىي النص 
 الذي يصعب تعقيده.
توضح عناصر  من أجل جتنب األحكام الشخصية، يتم وضع مبادئ توجيهية 
القدرة على أن يتم تقييمها من خبلل تعيُت درجات زلددة سلفا، مثل الطبلقة يف 
 اجلمل، والصدق من النحو والصرالقراءة وصحة نطق احلروف و 
 ب. فهم ادلقرؤ
ولقياس القدرة على فهم قراءة النص العريب، ىناك العديد من أشكال االختبار  
ر أخرى: االختيار من متعدد،الصواب و اخلطأ،ملئ اليت ديكن استخدامها، من بُت أمو 
 الفراغ، موزواية.
 8من أجل مهارات القراءة أفضل، جتدر اإلشارة إىل األشياء التالية: 
أ. إخفاء احلروف بشكل صحيح وفقا للخروج، والتمييز بُت احلرف اجملاور يبدو يف 
 ف، )ق( قاف.النطق، مثل )د( دال، )ت( تا، )س( اخلطيئة، )ص( شاد، )ك( كا
 .ب. ربط الرموز بادلعٌت
 ج. فهم القراءة عادليا وتفصيبل
 د. حركة العُت ىي احلق واليمُت
 ه. دتييز مهزة وصل و مهزة قطع ")أو عادة ما يكون مع 'ا' دون مهزة و 'أ' مع مهزة(
 و. إيبلء االىتمام لطول قصَت من قراءة كلمة واحدة
                                                          
7  Ibid, hlm. 64 
8  Abdullah Al-Gali dan Abdul Hamid Abdullah, Op.Cit, hlm. 38-39 
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 صليةز. ال تضف أي رسائل خارج الرسالة األ
 ح. القضاء على أي من احلروف األصلية
 ط. إيبلء االىتمام إىل مكان وقفة الوقت
 ي. ديكن العثور على العقل الرئيسي
 ك. ديكن التمييز بُت األفكار الرئيسية من العقل التفسَتية
 ل. تزج أو حتريك القراءة
 م. حتليل ونقد ما يقرأ
 النظام وزلتوى احملتوىن. استخدام التجويد الصوت وفقا للتغَتات يف 
 س. ال تكرر كلمة أو تًتدد يف قراءهتا
 ج. ضعيفة المهارة القرأة
حتتاج إىل التمييز بُت الضعيفة وادلتخلفة يف القراءة. ضعف يف القراءة يعٍت الطبلب أو 
ادلتعلمُت ليست قادرة على قراءة وفقا دلستوى العمر والنضج من الفكره وبالتايل القراء 
خص لديو الفرصة للتعلم ولكن ال ديكن قراءة كما ىو متوقع وفقا لقدرتو ضعيفة ىي ش
 على الكبلم، نضج عقلو، وخاصة التعلم وراء القراءة
وىذا يعٍت أن الشخص الضعيف يف القراءة ديكن أن يقرأ ولكن على عكس  
الطبلب ادلبتدئُت اآلخرين الذين ىم مستوى معو، وقال انو ديكن احلصول على مستوى 
 قدرة على القراءة اليت ينبغي أن تكون إذا كنت تريد أن تتعلم وإيبلء اىتمام إضايف.ال
أما بالنسبة للتخلف يف القراءة ىو شخص غَت معتمد مع قدرتو على مطابقة  
أقرانو يف القدرة على القراءة، على الرغم من أن جهوده ستبقى على مستوى معُت من 
ن التخلف يف القراءة يرتبط ارتباطا وثيقا القدرة على القدرة أنو ال ديكن أن يكون أكثر أل
 التفكَت بشكل سلتلف عن ضعف القراءة ادلتعلقة هبا.
 9أشكال ضعف القراءة ىناك عدة أشكال، وىي: 
                                                          
 9 Ibid, hlm. 40 
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 أ. ال ديكن قراءة بالسرعة ادلطلوبة
 ب. استبدل احلروف ْتروف أو كلمات أخرى بكلمات أخرى
 ثر يف كلمة واحدةج. زيادة أو تقليل حرف واحد أو أك
 د. تكرار رسالة، مثل تكرار قراءة مهزة
 ه. عدم ربط الرموز وادلعاين.
 ىناك عدة عوامل ضعف يف القراءة، وىي: 
 أ. االختبلفات يف احلروف وطريقة الكتابة بُت اللغة األوىل للمتعلم واللغة العربية
 ب. العوامل الداخلية مثل ضعف الرؤية والعمر وغَتىا
 العوامل ادلتعلقة مبعٌت السمعج. 
 د. ادلشاكل الصحية بشكل عام
 ه. مشاكل يف أدوات االتصال
 و. العوامل النفسية وادلشاعر
ز. العوامل ادلتعلقة بطرق التدريس مثل ادلعلمُت الذين ىم خطأ يف القراءة مث ادلتعلمُت     
 متابعة خطأه
 ح. عوامل كتاب خاطئة أو مطبوعات ضعيفة.
 . المعّلم  ٢
 . تعريف المعلم  أ
علم اصول كبلم من لغة إصليلجية وجدت بضع كلمات للمعلمُت تسمى  
ادلعلم و مدرب وادلعلم كلها الكلمات متامخة دلعلم العنوان. يف قاموس وبسًت يتم تعريف 
ادلعلم بأنو شخص يعلم، يتم تعريف ادلعلم من قبل شخص يعطي تعليمات للطالب 
(، يتم تعريف ادلدرب من قبل شخص يعلم، يف حُت يتم تفسَت ادلعلم مع )ادلعلم اخلاص
 10شخص لديو مسؤوليات العمل الًتبوي األخرى.
                                                          
10
 Ramayulis, profesi etika Keguruan (Jakarta: Kalam Mulia, 2013) hlm. 1-2 
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 ادلعلمُت يف اللغة العربية عندما ترتبط بادلهمة والوظيفة فكلمة ادلعلم معنها ىي:
أستاذ، الشخص الذي يقوم بإصبلح وجتديد الشكلة أو الطريقة اليت تعمل هبا  . أ
 11متطلبات العصر.مع 
ادلعلم ىو الذي يلتقط جوىر شيء ما يعٍت أن ادلعلم ىو الذي ىو مطلوب  . ب
 لتكون قادرة على شرح جوىر يف ادلعرفة انو يدرس.
مؤدب ىو الشخص الذي خيلق، ينظم، ويغذي. من ىذا الفهم، ادلعلم ىو  . ت
ادلعلم الذي يثقف ويستعد الطبلب لتكون قادرة على خلق فضبل عن إدارة 
 واحلفاظ على نتائج خلقو ال يسبب الفوضى لنفسو، واجملتمع والبيئة الطبيعية.
 مرشيد ىو الشخص الذي حياول نشر تقدير األخبلق والشخصية للمتعلمُت. . ث
مدّرس، اليت دتحى، فقدت عبلمتها، مسح، وتدريب، ودراستها. وىذا يعٍت أن  . ج
ء على اجلهل، الناس الذين تثقيف الطبلب، والقضاء على اجلهل أو القضا
 وتدريب مهارات ادلتعلمُت وفقا دلواىبو ومصاحلو.
دب، أي األخبلق والسلوك،  أالداب. وىو يعٍت الناس ادلتحضرين فضبل عن ؤ م . ح
 األدوار والوظائف لبناء حضارة نوعية يف ادلستقبل.
ادلصطلحات من ادلعلمُت ىو الشخص الذي يدير ادلهمة الرئيسية لتعليم              
يم وتوجيو وتوجيو وتدريب وتقييم وتقييم الطبلب يف رلال التعليم. ادلعلم ىو وتعل
شخص يقف أمام الطبقة لنقل العلم. يلعب ادلعلمون دورا يف عملية التعلم اليت يتم 
  12تنظيمها مع مهمة متنوعة جدا.
ادلعلم يشَت إىل شخص جيب أن يرعى ويقليد من قبل مجيع التبلميذ وحىت كل  
اجملتمعات. جيب أن يسببها يعٍت أن كل ما يتم تسليمو من قبلو دائما موثوق هبا ويعتقد 
بأهنا احلقيقة من قبل مجيع الطبلب. يف حُت تقليد يعٍت ادلعلم يصبح منوذجا حيتذى بو 
 )صنو( جلميع الطبلب.
                                                          
11
  Ibid, hlm 3-4   
12  Soejipto Dan Raflis Kosasi, Profesi Keguruan (Jakarta: Rineka Cipta, 1999) hlm. 43 
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باالختصار ادلعلم ىو شخص يقف أمام الفصل ليبلغ العلم. ادلعلمون ىم  
لمُت من الطبلب وادلعلمُت مثل األم الثانية الذي يعلم رلموعة متنوعة من معلمُت ومع
األشياء اجلديدة وميسرا الطفل من أجل التعلم وتطوير قاعدة احملتملة والقدرة على النحو 
 األمثل.
ادلعلم يف ادلؤسسات التعليمية ىم أتباع الوالية ادلستلمة من اآلباء واألمهات  
يع اإلمكانات األساسية اليت ديتلكها ادلتعلمون بشكل صحيح ويساعدون على تنمية مج
وصحيح إىل أقصى حد. ولكي يتمكن ادلعلم من القيام بادلهمة جيب أن يتقن ادلعرفة اليت 
تدرس للطبلب، كما جيب أن يكون لو صفات معينة، ومن ادلتوقع أن يتجسد فيها 
 13قاد وشلارسة من قبل طبلبو.الطبلب، وما ديكن أن يعطيو ادلعلم من مساع وطاعة واعت
 ب. سهم المعلم
العديد من دور  الذى يصبح ادلعلم ادلهنية خيلق التعلم اإلبداعي وادلرحيف كتاب  
 ادلعلم ىو:
 تربياأ. ادلعلم 
ادلعلم ىو ادلعلم الذي يصبح شخصية، وصنو وحتديد اذلوية للطبلب والبيئة.  
نوعية شخصية معينة تشمل ادلسؤولية لذلك، جيب أن يكون لدى ادلعلمُت معايَت 
 14والكرامة واالستقبلل واالنضباط.
و يتعلق مبسؤولية ادلعلم جيب أن يعرف ويفهم القيم وادلعايَت األخبلقية  
واالجتماعية وزلاولة التصرف والقيام وفقا للقيم وادلعايَت. كما جيب أن يكون ادلعلمون 
 حلياة اجملتمعية.مسؤولُت عن مجيع أعماذلم يف ادلدرسة ويف ا
                                                          
13 Ramayulis, Op.Cit, hlm 18  
14 E. Mulyasa, Menjadi Guru Profesional Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan 
Menyenangkan  (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2008) hlm. 38 
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و يتعلق بسلطة ادلعلم جيب أن يكون ذلا مزايا يف حتقيق القيمة الروحية  
والعاطفية واألخبلقية واالجتماعية والفكرية يف شخصيتو وذلا مزايا يف فهم العلم 
 والتكنولوجيا والفن وفقا للمجال ادلتقدم.
 اب. ادلعلم معلم
دلعلم نفذت التعلم، بل ىو واجباتو منذ وجود احلياة، ومنذ ذلك احلُت أيضا ا 
ومسؤولياتو أوال وقبل كل شيء. ويساعد ادلعلمون يف تطوير ادلتعلمُت لتعلم شيء ال 
يعرفونو بالفعل، ويشكلون الكفاءات، ويفهمون ادلعايَت ادلادية ادلفهومة. ومل يستطع 
 وظيفتهم.تطوير التكنولوجيا وادلعلومات بسرعة التطور أن حيل زلل دور ادلدرسُت و 
 ات. ادلعلم مرشد
ديكن تشبيو ادلعلم لدليل السفر على أساس معرفتو وخربتو ادلسؤولة عن نعومة  
الرحلة. يف ىذه احلالة فإن مصطلح السفر ال ينطوي فقط على ادلادية ولكن أيضا 
 أكثر تعقيدا وأكثر عقليا، والعاطفية، واإلبداعية، واألخبلقية، والروحية الرحلة.
على ادلعلم صياغة األىداف بوضوح، وحتديد وقت السفر وتقييم  مرشد جيب 
نعومة وفقا الحتياجات وقدرات ادلتعلمُت. كل ذلك يتم على أساس تعاون جيد مع 
ادلتعلمُت ولكن ادلعلم يعطي نفوذا كبَتا يف كل جانب من جوانب الرحلة، كما ادلعلم 
 15وتنفيذىا.لديو حقوق ومسؤوليات سلتلفة يف كل رحلة ادلخطط ذلا 
 اث. ادلعلم مدرب
وتتطلب عملية التعليم والتعلم التدريب على ادلهارات الفكرية واحلركية اليت  
تتطلب من ادلدرسُت العمل كمدربُت. جيب على ادلعلمُت أن يكونوا مدربُت مسؤولُت 
 عن تدريب الطبلب على تكوين الكفاءات األساسية وفقا لقدراهتم.
من الضروري التغلب على وظائف أخرى، فإنو ال  تنفيذ ىذه الوظيفة ليس 
يزال يدرك أنو على الرغم من معرفة، فإنو ال جيب أن أقول كل ما يعرف. خيلق 
                                                          
15 Ibid, hlm 40 
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ادلعلمون بشكل متعمد ادلواقف ْتيث حياول ادلتعلمون معرفة ما جيب معرفتو 
ع بأنفسهم. وينبغي أن يكون ادلعلمون قادرون على كبح مجاح عواطفهم للرد على مجي
 األسئلة ادلوجهة إليو حىت ال تقتل السلطة إبداع ادلتعلمُت.
 اج. ادلعلم مستشار 
ادلعلم ىو مستشار للمتعلمُت حىت لآلباء واألمهات على الرغم من أهنا ال  
تفعل دتارين خاصة كمستشارين، ويف بعض احلاالت ال ديكن أن نتوقع لتقدًن ادلشورة 
افًتاض أن اإلرشاد ىو الكثَت من احلديث عن  الناس. كثَت من ادلعلمُت دييلون إىل
العميل كما لو كان حياول تنظيم حياة الناس، وبالتايل فهي ليست سعيدة ألداء ىذه 
 الوظيفة.
الرغم من كونو معلم يف أي مستوى يعٍت كونو مستشارا ومؤمنا، أنشطة التعلم  
ذ القرارات، ويف وضعها يف ىذا ادلنصب. ويواجو الدارسون دائما احلاجة إىل اختا
العملية سوف يتم تشغيلها للمعلم. سوف جيد ادلتعلمون أنفسهم وادلثَت للدىشة قد 
حىت إلقاء اللوم على ما جيد، وسوف يشكو للمعلم كمؤمن. وكلما ازدادت فعالية 
ادلعلم يف التعامل مع كل مشكلة زاد احتمال أن يتجو إليو ادلتعلمون للحصول على 
 ادلشورة والثقة.
 (ا)مبتكر  اادلعلم مصلح ح.
يًتجم ادلعلمون اخلربات السابقة إلی حياة ذات مغزى للمتعلمُت. وتتمثل  
مهمة ادلعلم يف ترمجة ىذه السياسات واخلربات القيمة إىل مصطلحات أو لغات 
 ادلعلمُت كنماذج ومناذج حيتذى هبا حديثة يقبلها ادلتعلموا
 اخ. ادلعلم شخص
يم جيب أن يكون ادلعلم شخصية تعكس ادلعلم. إن كفرد يعمل يف رلال التعل 
 الطلب على الشخصية كمعلمة يشعر أحيانا أكثر حدة من ادلهن األخرى.
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وكثَتا ما يستخدم ادلعلمون كنماذج حيتذى هبا يف اجملتمع لكي يتعرف ادلعلمون  
 على القيم ادلعتمدة وادلتقدمة يف اجملتمع الذي يؤدون فيو الواجبات وادلقيمُت.
احدى األشياء ادلعلمُت ْتاجة إىل فهم لتبسيط عملية التعلم ىو أن مجيع  
البشر )ادلتعلمون( يولدون مع فضول ال تشبع ولديهم مجيعا القدرة على الوفاء 
 فضوذلم.
 اد. ادلعلم باحث
التعلم ىو الفن الذي يف تنفيذه يتطلب تعديبلت على الظروف البيئية. لذلك  
ة من البحوث اليت تنطوي على ادلعلمُت. لذلك، ادلعلم ىو فإنو يأخذ رلموعة متنوع
طالب أو باحث ال يعرف أنو ال يعرف. لذلك ىو نفسو ىو موضوع التعلم. مع 
إدراك أنو ال يعرف شيئا مث انو يسعى للعثور عليو من خبلل األنشطة البحثية. إن 
 البحث عن شيء ما يبحث عن احلقيقة
 داعادلعلم باعتباره تشجيع اإلبذ. 
اإلبداع مهم جدا يف التعلم ويطلب من ادلعلمُت للتدليل وإظهار عملية  
اإلبداع. اإلبداع ىو شيء عادلي، وىو عامل سييب من احلياة من حولنا. يتميز اإلبداع 
 بنشاط خلق شيء مل يكن متوفرا من قبل ومل يفعلو شخص أو ميل خللق شيء ما.
بداع عادلي، وبالتايل فإن مجيع وبصفتو شخصا مبدعا، يدرك ادلعلم أن اإل 
األنشطة مستدامة وموجهة ومستيقظة من ىذا الوعي. ىو نفسو ىو اخلالق واحملفز 
 16الذي ىو يف مركز العملية التعليمية.
 عرض از. ادلعلم مولد 
ويطلب من ادلعلمُت توفَت واحلفاظ على وجهة نظر العظمة للمتعلمُت. وجيب  
على ادلعلم، الذي خيدم ىذه الوظيفة، أن يكون ماىرا يف التواصل مع ادلتعلمُت يف 
                                                          
 16 Ibid, hlm 51 
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مجيع األعمار، حىت يتسٌت لكل خطوة من مراحل العملية التعليمية اليت ينفذىا لدعم 
 ىذه الوظيفة.
تطيع استحضار وجهة نظر العظمة للمتعلمُت إذا مل يعلم ادلعلم أنو ال يس 
ديتلكها بنفسو. لذلك، حيتاج ادلعلمون إىل أن يكونوا رلهزون مبذىب الطبيعة البشرية، 
 وبعد أن يعرفوا أنو سيعًتف أيضا بعظمة اهلل الذي خلقها.
 منتظم ر. ادلعلم عماال
ينية اليت ىي يعمل ادلعلمون مع بعض ادلهارات والعادات واألنشطة الروت 
ضرورية جدا وغالبا ما تكون مرىقة. إذا مل يتم تنفيذ النشاط بشكل جيد، فإنو ديكن 
 .17أن يقلل أو يضعف فعالية ادلعلم على مجيع األدوار
 . العمل يف الوقت احملدد سواء يف بداية وهناية التعلم١
 اجلداول الزمنية. تقدًن ادلبلحظات والتقارير وفقا دلعايَت األداء، وحسن التوقيت و ٢
 . قراءة وتقييم وإرجاع عمل ادلتعلمُت٣
 . إدارة وجود ادلتعلمُت مع ادلسؤولية الكاملة٤
 . تنظيم اجلداول الزمنية، واألنشطة اليومية واألسبوعية، نصف السنوية، والس٥
 . وضع قواعد وإجراءات أنشطة اجملموعات مبا يف ذلك ادلناقشات٦
 . وضع جدول عمل ادلتعلمُت٧
 .  لقاء االجتماعات مع أولياء األمور ومع ادلتعلمُت٨
 .  ترتيب مقاعد ادلتعلم٩
 . تسجيل احلضور من ادلتعلمُت١٩
 فهم ادلتعلمُت  .١٢
 إعداد مواد التعلم واألدب ووسائط التعلم ١٣
 حضور االجتماعات مع ادلعلمُت وأولياء األمور من ادلتعلمُت واخلرجيُت ١٤
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 تنفيذ دتارين التعلم١٦دراسية ادلواتيةخلق مناخ الفصول ال ١٥
 تقدًن ادلشورة للطبلب١٧خطة برنامج خاص يف التعلم ١٦
 اس. ادلعلم كامرب 
جيب أن يكون من الصعب على ادلعلمُت معرفة مشاكل ادلتعلمُت وادلعتقدات  
والعادات اليت تعرقل التقدم والبقاء بعيدا وتركها إلجياد طرق جديدة أكثر مبلءمة. 
ىذه الوظيفة جيب على ادلعلم أن يفهم تلك اليت ليست مفيدة ورمبا تعرقل  وألداء
 تطور ادلتعلمُت وفهم ما ىو مفيد.
يعمل ادلعلمون وادلتعلمون معا لتعلم طرق جديدة والتخلي عن الشخصيات  
اليت ساعدهتم على حتقيق أىدافهم واستبداذلا وفقا دلطالب اليوم. تصبح ىذه العملية 
  وادلتعلمُت يف التعلم.صفقة للمعلمُت
 القصة ش. ادلعلم حامبل
القصة ىي مرآة لطيفة وىي عصا القياس. مع القصة، ديكن للرجل مراقبة   
كيفية حل نفس ادلشكلة اليت يواجهها. سيد حياول العثور على قصة لرفع فكرة احلياة 
 يف ادلستقبل.
 ص. ادلعلم شلثبل
الذي مت إعداده من  زلطوطات ، جيب على ادلعلم أن يفعل ما ىو يفشلثبل 
خبلل النظر يف الرسالة اليت سيتم تسليمها للجمهور. األداء اجليد من الفاعل سوف 
يسبب للجمهور أن يضحك دلتابعة ّتدية وديكن أيضا البكاء اليت محلها مظهر 
 ادلمثل.
لتكون قادرة على التصرف وفقا دلطالب السيناريو انو جيب حتليل ورؤية قدرتو  
صة. جيب أن يكون الفاعل مستعدا عقليا للحقيقة السعيدة وغَت السعيدة اخلا
 18للمشاىد والنقد الذي تقدمو وسائل اإلعبلم.
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 اض.  ادلعلم حترر 
مع براعة لو، وادلعلمُت قادرون على فهم إمكانات ادلتعلمُت، واحًتام كل  
يتحدث الناس عن إنسان وتدرك أن معظم اجملنون ىو العبد إىل الركود الثقايف. عندما 
مشاعر االستياء، جيب على بعض ادلتعلمُت من ادلعلم التعرف على احتياجات 
 ادلتعلمُت من اخلربة واالعًتاف والتشجيع.
يدرك ادلعلم أن بعض ادلعلومات كان لديو ادلتعلمُت قبل دخوذلم، كما يدرك  
 زى.أن ما يعرفو الناس ديكن أن يكون حقيقة غَت منظمة يف عبلقات ذات مغ
 اط.ادلعلم مقيم
التقييم أو التقييم ىو اجلانب األكثر تعقيدا من التعلم ألنو ينطوي على العديد  
من اخللفيات والعبلقات، وكذلك ادلتغَتات األخرى ذلا معٌت عند التعامل مع 
 السياقات اليت يكاد يكون من ادلستحيل فصل مع كل نقطة احلكم
على ادلعلم أيضا تقييم أنفسهم إما  باإلضافة إىل تقييم ادلتعلمُت جيب  
كمخططُت، منفذين، وتقييم برامج التعلم. لذلك، جيب أن يكون لديو معرفة كافية 
 لتقييم الربنامج وكذلك فهم تقييم نتائج التعلم.
 ظ. ماجستَت مادة حافظة
واحدة من مهام التعليم ىي وراثة ثقافة اجليل القادم ألن نتائج األعمال  
 قة ال تزال كثَتة اليت ىي ذات مغزى حلياة اإلنسان اآلن ويف ادلستقبل.البشرية الساب
ويرجع ذلك إىل صلاح ادلهام التعليمية األخرى، أي توفَت األفراد لتكون قادرة  
على ادلشاركة يف اجملتمع وقادرة على ادلسامهة يف حياة ادلستقبل. وجتري جهود احلفظ 
  احملتملُت.من خبلل استخبلص ادلعلومات من ادلعلمُت
 اع.  ادلعلم حلافز 
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ادلعلم ىو الذي يوجو عملية التعلم تدرجييا من البداية إىل النهاية )تتوجيا(. مع  
تصميم ادلتعلم سوف دتر مرحلة تتوجيا، وىي ادلرحلة اليت تسمح لكل ادلتعلم دلعرفة 
 التقدم احملرز يف التعلم. ىنا يتم دمج الدور كما تتوجيا مع دور ادلقيم.
من خبلل التصميم، وادلعلمُت تطوير األىداف اليت يتعُت حتقيقها وسيتم  
تقدديها يف مرحلة تتويج. وىو يطور الشعور بادلسؤولية، وحيتضن ادلهارات البدنية 
والقدرات الفكرية اليت مت تصميمها وفقا الحتياجات اجملتمع من خبلل ادلناىج 
 19الدراسية.
 . طريقة تعلم اللغة العربية٣
اك العديد من األساليب اليت ديكن للمعلمُت استخدامها يف تعلم اللغة ىن 
 العربية، وىي:
 أ. طريقة القويد والًتمجة
ىذا األسلوب ىو أقدم طريقة يف تعلم لغة أجنبية لذلك يطلق عليو أيضا   
كوسيلة تقليدية. ىيمنت ىذه الطريقة من قواعد اللغة وتاجاما التعليم األجنيب يف 
ويف شكل معدلة ظلت تستخدم على نطاق واسع يف بعض  ٤٩١٩ -١٨٤إريبا من 
 20أضلاء العامل اليوم.
 ومن الناحية العملية، فإن طريقة طريقات القويد والرمجة ذلا اخلصائص التالية: 
( أوال الطبلب على تعلم قواعد ضلو وقائمة ادلفردات اللغة اليت ترتبط ارتباطا وثيقا ١
وتدرس القواعد بشكل استنتاجي مبساعدة تفسَتات مادة القراءة يف الدرس. 
 طويلة ومفصلة.
(  بعد تعلم القواعد مث يتم إعطاء تعليمات لًتمجة التدريبات اليت تتبع التفسَتات ٢
 النحوية.
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(  يتم اختبار فهم القواعد ومواد القراءة من خبلل الًتمجة. ويقال إن الطبلب قد ٣
 رمجة الفقرات أو أقسام النثر بشكل صحيحتعلموا اللغة إذا كانوا يستطيعون ت
(  تتم مقارنة اللغة األصلية أو اللغة األم واللغة ادلستهدفة باستمرار. ىدف التعلم ٤
 ىو حتويل اللغة ادلستهدفة للغة األم والعكس بالعكس.
( يف ىذه الطريقة فرصة يف ادلمارسة ستكون أقل جيدة من حيث االستماع ٥
 والتحدث.
 باشرةب. طريقة ادل
تطبيق ىذا األسلوب ىو يف شلارسة تعلم اللغة من الطبلب ولكن ادلعلم  
يستخدم اللغة اليت تدرس. لذلك عندما عملية تعلم ادلعلمُت العربية تعليم من 
 خبلل التحدث باللغة ادلستخدمة من قبل كل يوم
 مبلمح الطريقة ادلباشرة ىي:
قدرة الطبلب على التفكَت يف اللغة (  اذلدف ادلتوقع من ىذه الطريقة ىو تطوير ١
 العربية بدال من اللغة األم
 ( تعلم اللغة العربية باستخدام اللغة العربية ال يستخدم أي لغة أخرى٢
 ( احملادثات بُت األفراد ىي الشكل األول وتستخدم عادة يف اجملتمع.٣
ذلا معٌت ( التعلم ادلبكر، والطبلب مشروطُت لبلستماع إىل مجل مثالية ويكون ٤
 واضح ْتيث الطبلب قادرون وسهلة الفهم.
( ضلو ىو أداة إلدارة التعبَت عن اللغة. ْتيث يتم إعطاء الدروس ضلو ليس على ٥
وجو التحديد ولكن تدرس على ىامش التعبَت عن اللغة واجلمل اليت تظهر يف 
 احملادثة.
 ج. طريقة الشمعية الشفوية
 الشفوية ىي كما يلي:باختصار خصائص طريقة الشمعية 
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(  خترج ىذه الطريقة من فكرة أن اللغة ىي رلموعة من الرموز الصوتية ادلعروفة من ١
 قبل أفراد اجملتمع إلقامة التواصل بينهما.
(  ادلعلمُت يف تعليم ادلهارات اللغوية تتبع تسلسل اللغة األوىل من اكتساب اللغة ٢
ادثة من الناس يف مجيع أضلاء ويقول األوىل من مهارة السمع أوال مث تقليد احمل
 الكلمات والقراءة والكتابة األخَتة.
(  ىذه طريقة على آراء األنثروبولوجيا الثقافية. ىذه الثقافة ليست رلرد شكل فٍت ٤
ولكن أسلوب احلياة ىو ما حييط حياة رلموعة تتحدث لغتهم. وفقا ذلذه 
شكال الثقافية يف خضم الطريقة، فمن ادلمكن يف الواقع للتعبَت عن األ
احملادثات اليت قدمت يف كل درس، مث بطبيعة احلال احملادثة جتري حول العادات 
 ادلعيشية اليت حتيط بشؤون البشر مثل األكل والسفر وغَتىا.
 د. طريقة الطبعية
ىذا األسلوب يشبو طريقة موباسَتا، ادلعلم يف عملية التعلم ال يستخدم لغة  
 21م ولكن أيضا باستخدام الًتمجة. وصف ىذه الطريقة ىي:الطبلب / اللغة األ
 (  يتم شرح ادلفردات اجلديدة باستخدام الكلمات تعلمت يف وقت سابق١
 (  يستخدم ادلعلم معٌت الكلمة عن طريق إستيمبايت )الفهم(٢
 (  استخدام قواعد النحو و الصرف لتكوين األخطاء٣
 األشياء أو الصور(  يبدأ التدريس من خبلل شرح طبيعة ٤
 (  يبدأ تسلسل التعلم من االستماع والتحدث والقراءة والكتابة والقواعد٥
 ه.طريقة النفسية
ىذا األسلوب لو عبلقة قوية مع طريقة موباسَتا. يتم تدريب الطبلب على  
 التفكَت الدروس مع القوى اخليالية. خصائص ىذه الطريقة ىي
 خللق الوىم مث متصلة مع الكلمات(  استخدام األشياء أو الرسومات ١
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 (  مجع مفردات يف قائمة اجلمل القصَتة اليت ذلا عبلقة مع الدرس٢
 (  يف بعض األحيان يف الدرس يتم استخدام اللغة األم٣
 (  يدرس قوايد أوال مث تعلم القراءة٥
 و. طريقة اللفظية
سة التعبَت عن يف ىذه الطريقة يبدأ الدرس مع دتارين السمعية مث يتبعها شلار  
الكلمات، تليها شلارسة إصدار مجل قصَتة بعد أن تصدر ىذه ادلمارسة مجل قصَتة 
 22بعد أن تصدر ىذه ادلمارسة مجل طويلة ْتيث تصبح فقرة من قصة أو زلادثة.
 ز. طريقة القرأة
وتسمى ىذه الطريقة طريقة القريعة ألن ادلعلم يقوم بتدريب الطبلب على قراءة  
فادة )اللغة العربية(. ويتكون ادلوضوع من قراءات مقسمة إىل أقسام. يف كل اللغة ادلست
قسم ذكر قائمة من مفردات صعبة واليت يتم وصفها بعد ذلك يعٍت ادلساعدات من 
 الصور أو الًتمجات بعد فهم الطبلب لذلك مث يتعلمون.
 ح. طريقة اخليارية  )الطريقة االنتخابة(
ة من عناصر من عدة طرق مثل طريقة ادلباشرة و ىذه الطريقة ىي طريقة مكون 
طريقة القواعد والًتمجة. السمة ادلميزة ذلذه الطريقة ىي أن دتارين الًتمجة والدروس 
 قويد يتم تدريسها من خبلل الطرق العملية ومبساعدة من الصور السمعية والبصرية.
 ط. طريقة الوحدة
ما ادلعلم يستحدمو فإنو سيتم تنفيذ ىذا الطريقة ىي وسيلة لتعلم اللغة اليت عند 
 مخس خطوات وىي مقدمة، عرض، ربط، إستيمبات، و تطبيق و مراجعة
 ي. طريقة ادلراقبة اللغة
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ومن مسات ىذه الطريقة وجود قيود و تاىابا يف تعلم مفردات و أساليب.  
يقتصر تدريس مفردات يعّلم على ادلفردات اليت غالبا ما تستخدم كل يوم، وترتيب 
 23ادلفردات اليت مت إعدادىا على أساس استخدامها يف احملادثة.
كل طريقة ذلا اجملال اخلاص هبا والشخصية، لذلك أن إعداد الكتب وادلعلمُت  
 جيب أن نفهم حقا وفهم الطرق ادلختلفة ادلوجودة.
ادلعلمُت أيضا ىناك حاجة إىل أن يكون االختبلف واالبتكار يف أساليب  
التدريس من خبلل إشراك ادلتعلمُت بسبب الطبيعة الطبيعية لعلم النفس الطالب وفقا 
، على سبيل ادلثال: طريقة الصوت ادلناسبة ادلطبقة، aللمعلم للقيام بذلك دتاما. صنف 
، وسوف تكون مناسبة يف حالة استخدام طريقة يف حُت أن الفئة ال تتطابق بالضرورة
أخرى. لذلك حيتاج ادلعلمون إىل اختيار األساليب اليت تتناسب مع قدرة ومستوى 
التفكَت الطبليب. طريقة فعالة ىي الطريقة اليت ديكن أن توفر حلول لسياق وظروف 
 التدريس وديكن السيطرة على الصعوبات وادلشاكل اليت توجد.
 اءةمهارة القر  .جهود ترقية٤
واجلهد ادلشار إليو يف ىذه السطور ىو اجلهد أو  ىو سعِت او زلاولة. جهد 
 24.ادلعلم ليحصل النتائج ادلثلى جيعلالدور أو العمل 
يتطلب أسلوبا ىومنط وتسلسل سلوك  القرأة مهارة لذلك،فيمحاولة لًتقية التعلم
الطرقة التعلم يتعلق  بالطرق  .ومنهجيةادلعلم الستيعاب مجيعا دلتغَتات من التعلم بعي 
التعلم  .و تسلسبل ألن شطة ىيخرب اتتعلم ملموسة للطبلب هبا طبيعة نطاق اليت تكون
ىوالطريقة اليت خيتارهبا ادلعلم ونفي عملية التعلم اليت ديكن أن توفرالتسهيبلت 
 .أوالتسهيبلت للطبلب لتحقيق أىداف التعلم
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عة متنوعة من أساليبا لتعلم ستساعد الطبلب على فإن رلمو  ذلك، باإلضافة إىل
شكل فعال للمشاركة فيحبل  أن يكونوا قادر ينعلى استخدام خبليا الدماغب
و هبذه الطريقة ،سوف خيلق جًوا أكثر إمتاًعا  .دلشاكل،وإجياد الفكرة النهائية للمادة
 25.ويعرف ذلك ألنو ديكن تعظيم التعلم
. ةاءمهارة القر  ي اليت حتدد صلاح الطبلب يف تعلماجلهود اليت يبذذلا ادلعلم ى 
لذا جيب على ادلعلم ادلختص أن يكون قادرًا على تنفيذ خطة تنفيذ تعليم مهارة القرأة 
الذي يصف إجراءات وإدارة التعلم لتحقيق واحد أو أكثر من الكفاءات األساسية 
 26احملددة يف احملتوى القياسي وادلوصوف يف ادلنهج الدراسي.
جيب على ادلعلم أن يكون حساسا دلا حيدث يف علم  اءةمهارة القر يف ترقية 
 النفس أو جوانب علم النفس من الطبلب كما يف اىتمامهم يف تعزيز الدروس وخاص
 ، وطريقة تقدًن ادلوضوع و ذلك لتوفر األصلاز للطبلب.اءةمهارة القر 
يف الفصل ، حيتاج ادلعلم إىل استخدام  اءة يبذذلا ادلعلم لًتقية طلبة قر اجلهود اليت
 الطريقة ادلناسبة الستخدامها وترقية مهارة الطبلب ىف مادة مهارة.
 مهارة القرأة.اجلهد الذي ديكن القيام بو يف تعلم 
 تقدًن ارشادات تعلم الطبلب. . أ
يتم تشجيع الطبلب على اتباع تعليم قراحة مهرة ْتيث يكون من األفضل 
احتياجات الطبلب ىي ، من بُت أمور  .لتلبية احتياجات الطبلبتوجيو الطبلب 
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أخرى ، احلاجة إىل وجود قوة توجيو أو التحكم الذايت لئلنسان مثل أي معرفة أخرى 
 27.ألي إنسانذكي متاحة
 :يف ىذه احلالة لتلبية احتياجات الطبلب، فإن ادلعلم على العكس ينفذ كما يلي 
 فقا للمواد وقدرة ادلتعلمة و اءقر  توفَت مواد التعلم (١
قبل تدريس ادلادة اجلديدة ، جيب أن تتم مراجعتها قبل ادلادة القددية ْتيث يكون  (٢
 .ىناك اتصال وعبلقات يف روح ادلتعلمُت
( جيب أن يشعر ادلتعلمون بفوائد ادلواد يف احلياة اليومية يف التدريس جيب أن يعقد ٣
تًتاوح أعمارىم بُت الفرصة أيضا لطرح التغيَتات وينبغي منح الطبلب الذين 
 .األسئلة والتعبَت عن اآلراء
 خلق احتبلفات طرق التدريس . ب
يتقن ادلعلم العرب ادلادة وحيدد مؤشرات تعلم مهارة القرأة معلم اللغة العربية 
بعد ذلك  .دلمارسة مواد اللغة العربية هتدف إىل استكشاف احلركية النفسية للطبلب
لعربية مع هنج يتوافق مع معايَت الكفاءة يف التعليم ومقدمي ادلوارد يتم نقل ادلواد ا
ادلناسبة وأدوات التعلم حىت يتم الوصول إىل التقييم يف هناية ادلطاف وجيب على 
يُطلب من ادلدرس إتقان ىذا ادلوضوع  .ادلدرس أيًضا أن حيضر ادلناىج الدراسية
جيب أن يتقن ادلعلم الطرق ادلختلفة  .باإلضافة إىل مهارات يف تقدًن ادلواد للطبلب
حتل االسًتاتيجية زلل طرق  .لوسائل التعلم والتعلم النشط البصرية وادلرئية وادلسموعة
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التعلم القددية اليت هتيمن عليها أساليب احملاضرات ، واالسًتاتيجيات اليت تركز على 
 الطبلب يف ادلعلم.
 ج. حتسُت وسائل التعلم.
الوسائط  .اة إلعطاء ادلتعلمُت ادلشاركة يف عملية التعلموسائل اإلعبلم ىي أد
ىي احلاوية لرسالة يريد ادلصدر أو ادلوزع ادلقصود إعادة توجيهها إىل اذلدف أو 
وسائل اإلعبلم اليت سيتم نقلها ىي رسالة تعلم وتعلم األىداف اليت  .ادلستلم للرسالة
 .جيب حتقيقها ىي حدوث عملية التعلم
علم لتعليم احلاجة إىل تعلم الوسائط كوسيلة أو وسيلة مادية يف عملية الت 
الوسائط ادلستخدمة على سبيل ادلثال الوسائط السمعية والبصرية  .لتوجيو التعلم نفسو
من ادلتوقع أن تعمل ىذه الطريقة على حتسُت  .تتطلب ىذه الوسائط معدات ختدمها
ت اذلامة ولكن الرسائل أو الطريقة اليت يتعلم هبا الطبلب ، ولكن ليس ادلعدا
 .وسائل يف شكل برامج تعليمية بُت تتمحور حول احملاضرات ادلعلومات اليت تعلمها
 د. اعطاء الدافع للتعلم.
ديكن تسمية الدافع بسلسلة من احملاوالت لتوفَت شروط معينة حىت يرغب 
ولكن ْتيث ديكن جتاوز ىذا الدافع بعوامل خارجية  .شخص ما يف القيام بشيء ما
 .الدافع نفسو ينمو داخل الشخص
 ب. الدراسات السابقة
ىنا أوال  ةاألْتاث ذات الصلة, يقوم الباحثدلعرفة اكثر وضوحا عن  
 مبرجعة األْتاث ادلتعلقة هبذا البحث اما نظريا أو مسامهة علميا, و ىي:
31 
 
السنة   اءةلية الطالب ىف تعليم مهارة القر . رادتيا أمَت ادلؤمن, ىو يتانقس اشكا١
الدراسة الطبلب  )مراجعة لغوية و غَت لغوية(. و ىذه ٢٩١٥األكادمية 
ة فقط بل تفهم زلتويات اءالعربية الىت ال تقتصر على القر  ة اللغةاءادلقّلدين يف قر 
 28القرأة سواء من حيث اللغوية او ير اللغوية.
ون  ىف معهد ة بنظام سوروغاء, ىو يتانقس  عن تعلم مهارة القر بورىن موشافق . ٢
الفطرة.  تناقس ىذه الدراسة أمهية نظام السوروغون ىف حتقيق ىدف تعليم 
 29.اللغة العربية
ة ىف ادلدرسة الثانوية األىلية اءيتانقس عن استَتجية التعلم القر  . توفيق ىداية, ىو٣
اجيبارانج زلافظة باصلوماس. تناقس ىذه الدراسة ١معريف هنضة العلماء 
ة و أمهية االستَتاتيجية ادلعلمُت ىف اءادلعلم ىف ادلواد القر  يجية تعلماستَتت
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 منهجية البحث 
 أ. الوقت و المكان للبحث
يف ىذه الباحثة، أخذ البحث ادلوقع يف ادلدرسة االسالمية  األىلية بورباغانا  
يتم وقت ىذا البحث  السوسوبان منتقة بادانغ بوالك زلافظة بادانج الواس الشمالية.
 .٨١٨١مارس حىت اغسطس  ٨١يف 
 البحثمنهج ب. 
الدراسة هنجا نوعيا ىو إجراء حبثي ينتج بيانات وصفية يف وتستخدم ىذه  
 1شكل كلمات مكتوبة أو منطوقة من الناس والسلوكيات اليت ميكن مالحظتها.
تتضمن التقارير ادلستندة إىل األساليب النوعية مشكلة الوصف النقي للربامج  
القارئ  أو جتارب األشخاص يف بيئة البحث. الغرض من ىذه الرسالة ىو مساعدة
على معرفة ما حيدث يف البيئة حتت ادلالحظة ، مثل ما ىو رأي ادلشارك يف ادلوسع 
البحثي ، وما ىو نوع احلدث أو النشاط الذي حدث يف إطار البحث. يف القراءة 
من خالل ادلالحظات ادليدانية وادلقابالت ، بدأ الباحثون يبحثون عن أجزاء من 
 2العروض التقدميية كتوصيفات نقية يف التقرير البحثي.البيانات ليتم تنقيحها من أجل 
مجيع البيانات اليت سيتم إدخاذلا من خالل وصفية تعتمد على السؤال الذي  
حياول الباحث اإلجابة عنو. غالبا ما يتم اإلبالغ عن مجيع األنشطة بالتفصيل وبعمق 
الستكمال الصورة ألهنا دتثل جتارب خاصة. دتت كتابة ىذا الوصف يف شكل سردي 
 العامة دلا حدث يف النشاط أو احلدث الذي مت اإلبالغ عنو.
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 ج. مصادر البيانات
 مصادر البيانات ادلطلوبة يف ىذه الدراسة تتكون من نوعني من ادلصادر مها: 
 . البيانات األساسية٨
البيانات األساسية ىي البيانات اليت يتم احلصول عليها مباشرة من مصدر  
البيانات األول يف موقع البحث أو كائن البحث. مت احلصول على البيانات األولية 
أو البيانات اساسى ادلطلوبة يف ىذه الدراسة من مدرس اللغة العربية دراسة يف 
ادلدرسة االسالمية  األىلية بورباغانا السوسوبان منتقة بادانغ بوالك زلافظة بادانج 
 الواس الشمالية.
 اضافية .  البيانات٨
البيانات اضافية اليت يتم احلصول عليها من مصدر البيانات أو مصدر  
البيانات اليت حنتاجها. مت احلصول على البيانات الثانوية أو البيانات التكميلية 
 .ادلطلوبة يف ىذه الدراسة من رإسة ادلدرسة موظفة ادارة والطالب
 د.  طريقة جمع البيانات
 البيانات يف ىذه الدراسة ىي: األدوات ادلستخدمة جلمع 
 . ادلالحظة ٨
ادلالحظة ىي ادلالحظة والتسجيل بشكل منهجي لألعراض اليت تظهر على   
 وتالحظ ادلالحظة يف ىذا البحث أوال ادلدرسة، مث فحص 3موضوع البحث.
ة يف ادلدرسة االسالمية  األىلية بورباغانا نشاط ادلعلم يف زيادة مهرة القراء
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ادلقابالت ىي وسيلة جلمع ادلعلومات عن طريق طرح عدد من األسئلة شفويا   
للرد شفهيا كذلك. ادلقابلة ادلشار إليها يف ىذه الدراسة ىي إجراء سلسلة من 
 الطالب. األسئلة مباشرة دلعلمي اللغة العربية, رأيسة ادلدرسة, و
أما  باالنسبة دلقابلة ادلبادئ التوجيهية مع الرأيس ادلدرسة و ادلعلم اللغة العربية  
 و الطالب, و ىي:
 اىل رأيس ادلدرسة . أ
ادلدرسة االسالمية  األىلية بورباغانا السوسوبان منتقة  ( التاريح يقف و يتطور٨
 بادانغ بوالك زلافظة بادانج الواس الشمالية.
الرسالة ادلدرسة االسالمية  األىلية بورباغانا السوسوبان منتقة بادانغ ( الرؤية و ٨
 بوالك زلافظة بادانج الواس الشمالية.
 اىل رأيسة مواظفة ادارة . ب
ادلدرسة االسالمية  األىلية بورباغانا السوسوبان منتقة بادانغ بوالك ( ادلالمح ٨
 زلافظة بادانج الواس الشمالية.
ادلدرسة االسالمية  األىلية بورباغانا السوسوبان منتقة ( الوسائل و اخلزئن ٨
 بادانغ بوالك زلافظة بادانج الواس الشمالية.
ادلدرسة االسالمية  األىلية بورباغانا السوسوبان منتقة بادانغ بوالك ( حالة ٣
 زلافظة بادانج الواس الشمالية.
 اىل معلم  مدرسة لغة العربية  . ت
 ( منهج تعلم اللغة العربية٨
 ( حتضري ادلعلم قبل التدريس ٨




 اىل الطالب  . ث
 ة ( تفكر ىف تعلم مهارة القراء٨
 ( ىدف لتعلم ادلهارة القراءة٨
 . الوثائق٣
تقنية مجع من خالل الوثائق ىو البحث عن البيانات حول الكتب حول اآلراء    
أو القوانني، وغريىا. وتستخدم مجيع الوثائق كمصادر  والنظريات وادلقًتحات
 للبيانات.
 و. طريقة تحليل البيانات
حتليل البيانات ىو عملية جتميع البيانات اليت مت احلصول عليها من رلال  
 البحث، مث استعرض، التحقق من صحة البيانات إىل األعضاء معٌت على التحليل.
 4حتليل البيانات باستخدام التقنيات التالية: باحثةجراء مجع البيانات، أجرى الوبعد إ
. ختفيض البيانات ىو البيانات اليت مت احلصول عليها من ادليدان يف شكل وصف كبري ٨
جدا. يتم اختيار البيانات الشيء الرئيسي ادلتعلق بادلشكلة وذلك لتقدمي حملة عامة 
 عن نتائج الرصدات وادلقابالت.
 أبعاد منهجية، استنتاجيا وحثيا وفقا للمناقشة ادلنهجية.. الوصف ىو استخدام ٨
 . اخلالصة ىي البيانات اليت تركز وتنظم مبعٌت منهجي ميكن مجعها.٣
 ز. صالح البياناته
التهجري ىو تقنية للتحقق من صحة البيانات اليت تستخدم شيئا آخر غري  
 5تلك البيانات ألغراض فحص أو مقارنة البيانات ادلوجودة.
ثالثة تقنيات لتحليل البيانات وىي حتديد  ةيف ىذه الدراسة استخدم الباحث 
البيانات والوصف واالستنتاج. حيصل الباحثون على نتائج األحباث اليت تفيد بأن 
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األنشطة اليت حتدث يف ىذا اجملال ال تزال متفقة مع النظريات ادلوجودة، لكن ال تزال 
 أنشطة التعليم والتعلم. ىناك أنشطة ال تتم وفقا للنظرية يف
من بني ىذه التقنيات الثالثة، يستخدم الباحثة جلمع البيانات يف ىذه الدراسة  
اليت حيتاجها الباحثة بالفعل وقًتا كافًيا يف مجع البيانات ، كما حيتاج الباحثة أيًضا إىل 
سواء كانت  ادلثابرة دلراقبة ما إذا كان الباحث سوف يعاود فحص البيانات اليت مت شرحها












 نتائج العامة . أ
المدرسة العالية بورباغانال سوسوفن منطقة بادانج  بوالك محافظة . مالمح ١
 بادنج  لواس الشمالية
ىذه ادلدرسة ىي كاحدة من ادلؤسسات اليت يف منطقة بادانج بوالؾ زلافظة 
توفيق ىراىف ، ارمادا بادانج لواس الشمالية، ك ادلؤسسة من قبل ثالثة أشخاص كمها 
النوكم، كاحلاج. نور ىداية. مث األساس لديو مدرسة الثنوية االىلية كمدرسة العلية 
االىلية. رئيسة ادلدرسة الثنوية االىلية ىي عبيدة ك رئيسة ادلدرسة العالية االىلية ىي 
دل سييت ساذلا ك لكن يف ىذا البحث ركز مدرسة العالية االىلية فقط يف الفصل  احلا
 عشر.
تقع ىذه ادلدرسة على طريق ايريغاسي باتانج إيلونغ قرية سوسوباف منطقة  
, كذلا  ٦٣٪٢بادانج بوالؾ بادانج الكاسالشمالية. تأسست ىذه ادلدرسة يف عاـ 
كمدرسة  ٣١٢١.1الشهر يونيو السنة ٢١يف التاريخ  ٤٩٩التشغيلي رقم الًتخيص 
. ادلدرسة العالية ٪٣١١الشهر أكتوبر السنة  ٦يف التاريخ   Cأيضا معتمدة 
بورباغاناؿ سوسوفن منطقة بادانج  بوالؾ زلافظة بادنج  لواس الشماؿ ىي ادلدرسة 
اليت تعزز من جودة التعليم كالتدريس اإلسالمية ادلؤىلُت ، إدياف ، تقول،  اخالؽ 
اإلسالـ كالدين كاألمة كمجهورية الكردية كالعلم ك صاحل اك صاحلة كادلعرفة يف بناء 
 إندكنيسيا.
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. رؤية ورسالة المدرسة العالية بورباغانال سوسوفن منطقة بادنج بوالك ٢
 محافظة بادنج لواس الشمالية 
الرؤية  ادلدرسة العالية بورباغاناؿ سوسوفن منطقة بادانج  بوالؾ زلافظة  . أ
 بادنج  لواس الشمالية
 االنضباط كاألخالؽ كاألخالؽ كادلعرفةمتفوقة يف اإلجناز  على أساس  . ب
 ( متفوقة يف التحصيل الدراسي٢
 ( ممتاز يف التحصيل يف رلاؿ ادلهارة كالفن٣
 ( متفوقة يف اإلجنازات الرياضية٤
 ( التميز يف التجربة الدينية اإلسالمية٥
مهمة ادلدرسة ادلدرسة العالية بورباغاناؿ سوسوفن منطقة بادانج  بوالؾ  . ت
 ج  لواس الشماليةزلافظة بادن
بناءن على الرؤية اليت مت تطويرىا من خالؿ ادلؤشرات أعاله ، فإف ادلهمة  . ث
 اليت مت تطويرىا ىي:
 ( حتسُت نوعية اخلرجيُت٢
( تنفيذ التعلم كالتوجيو بفعالية حبيث يتطور كل طالب على النحو ٣
 األمثل مبا يتناسب مع إمكاناتو
دلعلمُت كادلتعلمُت من خالؿ التدريب ( زيادة إمكانيات كأداء ادلربُت كا٤
 ادلدعـو بادلرافق كالبنية التحتية الكافية
 ( تقدمي مثاؿ كتوجيو لتكوين ادلتعلمُت الذين االخالؽ الكردية٥
٦.  2( غرس قيم التعليم لتحقيق اهلل اليـو كغدا كتطبيقو كل يـو
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منطقة بادانج  المدرسة العالية بورباغانال سوسوفن . أحوال السائل و الخزئن ٣
 بوالك محافظة بادنج  لواس الشمال
حالة الوسائل ك احلزئن ادلدرسة العالية بورباغاناؿ سوسوفن منطقة بادانج  بوالؾ 
زلافظة بادنج  لواس الشمالية سيتم تشغيل عملية التعليم كالتعلم بسالسة إذا مت 
رسة العالية بورباغاناؿ استنادان إىل بيانات ادلد .دعمها بواسطة كسائلوالبنية التحتية
سوسوفن منطقة بادانج  بوالؾ زلافظة بادنج  لواس الشمالية  فإف حالة ادلرافق 
الوسائل ك احلزئن التعلم يف ادلدرسة العالية بورباغاناؿ سوسوفن منطقة بادانج  بوالؾ 
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العالية بورباغانال سوسوفن منطقة بادانج  بوالك  الوسائل و الحزئن المدرسة
 محافظة بادنج  لواس الشمالية لدعم انشطة التعليم
 الرقم تعليق حاصل
 ٢ الفصل ٢
 ٣ قعة رئيسة ادلدسة ٢
 ٤ قاعة ادلدرس ٢
 ٥ مصّلى ٢
 ٦ قطعة الرعاية الصحية ٢
 ٧ ارساد استشرة ٢
 ٨ احلماـ لطالب ٣
 ٩ احلماـ لطالبة ٣
 ٪ ميداف الرياضة ٢
 
الوسائل ك احلزئن ادلدرسة العالية من البيانات ادلذكورة أعاله ديكن مالحظة أن
لدعم أنشطة  بورباغاناؿ سوسوفن منطقة بادانج  بوالؾ زلافظة بادنج  لواس الشمالية
 .التعليم كالتعلم
المدرسة العالية بورباغانال سوسوفن منطقة بادانج  بوالك . أحوال المعلم ٤
 محافظة بادنج  لواس الشمالية.
يشكل ادلعلموف كادلوظفوف اإلداريوف مكونات مهمة دلقدمي التعليم يف كل 
مدرسة. ادلعلموف ىم منفذ عملية التعلم يف حُت أف ادلوظفُت اإلداريُت ادلسؤكلُت عن 
41 
 
معاجلة األمور ادلتعلقة بإدارة التعليم يف ادلدرسة لذلك جيب على ادلدرسُت كادلوظفُت 
 اإلداريُت دعم بعضهم البعض.
على البيانات اإلدارية ، ديكن مالحظة حالة ادلعلمُت كادلوظفُت اإلداريُت  
يف القطاع  ادلدرسة العالية بورباغاناؿ سوسوفن منطقة بادانج  بوالؾ زلافظة بادنج  
 4لواس الشمالية يف اجلدكؿ التايل:
 ٢جدوال 
بورباغانال سوسوفن منطقة بادانج  بوالك محافظة المدرسة العالية أحوال المعلم 
 بادنج  لواس الشمالية.
الرق مشرفون موظف تشريف الموظف بما حاصل
 م
المرأ الرجال المرأة الرجال العلم
 ة
 ١ المعّلم
 ٣ ادلوظف مبا   ٢  ٢
ادلعلم  ٦ ٤   ٩
 تشريف
٤ 
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المدرسة العالية بورباغانال سوسوفن أحوال الطالب فصل الحادى عشر . ٥
 منطقة بادانج  بوالك محافظة بادنج  لواس الشمالية.
استنادان إىل البيانات  .الطالب ىم موضوع الطالب يف أنشطة التعليم كالتعلم
ادلوجودة يف ادلدرسة العالية بورباغاناؿ سوسوفن منطقة بادانج  بوالؾ زلافظة بادنج  
 .لواس الشمالية
يف   ٪٣١٢ -  ٣١٢٩لسنة احلادية عشرة من السنة احلادية عشرة مث يف ا
ادلدرسة العالية بورباغاناؿ سوسوفن منطقة بادانج  بوالؾ زلافظة بادنج  لواس 
 5الشماليةيلى:
 .٣جدول. 
المدرسة العالية بورباغانال سوسوفن منطقة أحوال الطالب فصل الحادى عشر 
 الشمالية.بادانج  بوالك محافظة بادنج  لواس 
 الرقم اسم الطالب تعليق
 المرأة الرجال
 ٢ أفريانشو  ٢
 ٣ انيسا فطرم ٢ 
 ٤ داىن اغوسٍت  ٢
 ٥ ايفا دكحامي ٢ 
 ٦ غوسيت راندا  ٢
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 ٧ ىينٍت سارم ٢ 
 ٨ اذلاـ ابادم  ٢
 ٩ النٍت ارم ماريتو ٢ 
 ٪ لينا سارم ٢ 
 ٢١ مسرك ايتو ٢ 
 ٢٢ ميسارك ٢ 
دكغورافميدف   ٢  ٢٣ 
 ٢٤ مولياقوب  ٢
 ٢٥ نينا سارم ٢ 
 ٢٦ نور عزيزة ٢ 
 ٢٧ نور عقيلة ٢ 
 ٢٨ ريسواف سَتجار  ٢
 ٢٩ ريسواندل سيمامورا  ٢
 ٪٢ ربية األدكية ٢ 
 ٣١ سوتن شهريل  ٢
 ٣٢ تيا اماليا ٢ 
 ٣٣ يويل اميليا ٢ 
 ٣٤ يومسا اديليما  ٢
  
أف نرل أف طالب ادلدرسة العالية بورباغاناؿ من البيانات ادلذكورة أعاله ديكن 
التايل شخصا. كب 32سوسوفن منطقة بادانج  بوالؾ زلافظة بادنج  لواس الشمالية بلغ 






 ب. نتائج الخاصة
 .  وصف وتحليل بيانات التعّلم مهارة القرأة ٢
 قراءة النص العربيةة الطالب على اءود المعلم فى ترقية المهارة القر جه . أ
ة يف تاريخ البشرية ال خقة الخًتاع الكتابة. اءمن البديهي اف تكوف القر 
ة. ك قد كانت الكتابة اءف ىناؾ كتابة )نصوص( حىت تكوف قر فالبد اف تكو 
زللولة من االنساف لتسجيل اللغة اك مبعٌت أصبح اصوات اللغة الرموز معينة حىت 
 عليها.ديكن الرجوع اليها ك االعتماد 
ة عن االستماع ىف أف القارل يستطيع اف يقرأ النص اكثر اءك جتتلف القر 
من مرة. كما انو يستطيع اف يعود اليها مرة اخرل, ك اف يرجيع اىل غَته اك اىل 
القموس ىف فهم ما يستعص عليو. كما أف يستطيع أف يقرأ بالسرعة الىت تالئمو. 
القرأة اف ادلستمع ىف حالة ادلواجهة كمن ناحياة اخرل يتميز االستماع على 
ادلباشرة مع ادلتحدث ديكن اف يستعُت على فهم الرسالة مبالحظة اماءاة  
ادلتحدث ك حركاتو ك ارشادتو كما يستعُت على فهم الرسالة مبا يصاحب الكالـ 
ادلخلوؽ من نرب ك تنغيم كتقطيع, ىذا باالضافة اىل امكانية مراجعة ادلتحدث ك 
  6منو عما قد يغمد على ادلستمع.االستفسار 
ة ك يطلق عن اءك من احلقائق العلمية اف القارل ك ىو يعارس عملية القر 
الكتاب الذل يكتب كل كلمة كل حرؼ. فعُت القارل ال ترقيز على مجيع 
ل سطر. ك ىف  احلركؼ ك الكلمات ك امنا تقفز بينها كقف ك قفات معينة ىف ك
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لمات. ك خيتلف عدد الوقفات ىف السطر ة عدة كاءكل كقفة تتمكن من قر 
 باختالؼ سرعة القراة فكلما زادة الوقفات ك طالت مدة الوقفة قلت السرعة. 
ادلدرسة العالية بورباغاناؿ سوسوفن منطقة من مقابلة مع ادلعلم العريب يف 
 4ة يقاـ اءأف كقت تعلم مهارة القر  بادانج  بوالؾ زلافظة بادنج  لواس الشمالية
ة ليس فقط يف اءكأيضا مكاف تعلم مهارة القر  7يف األسبوع يف الفصل.مرات 
، حىت مت استخداـ ادلسجد كمكاف لدراسة مهارة  الفصوؿ الدراسية حىت يف النـو
ة كقت التعلم ادلقرر من قبل ادلدرسة مع القواعد ادلنصوص عليها ىو كما اءالقر 
 :يلي
يف األسبوع ك ألنو أربع مرات ة اءالتعلم داخل الفصل ادلهارة القر  ( يف كقت٢
مبا يف ذلك مهارة ىامة جدا لتحسُت ادلعرفة يف رلاؿ اللغة  اءةادلهرة القر 
 .العربية
الصف، كالتعلم ة لن ختفض فقط من يف اءيف ادلهجع، كالتعلم ادلهارة القر ( ٣ 
ديد كقت التعلم لطالب يتم حت .ة الشركع يف الصعوداءحىت ادلهارة االقر 
ىذا ألف اجلدكؿ  .ة يف ادلهجع فقط يف كل يـو اثنُت كمخيساءمهارة القر 
تعلم اللغة العربية يف ادلهجع ال يتم تدريسو  .الزمٍت ألنشطة النـو كثَتا جدا
لكن ادلعلمُت الذين استقركا يف النـو نزؿ أدت أيضا  .من قبل ادلدارس فقط
 .اؿإىل ادلهارة القرأة تعليم للطالب الذين ال يفهموف يف ىذا اجمل
ة  يدرس أيضا يف ادلسجد، على سبيل ادلثاؿ، اءادلهرة القر  ( يف ادلسجد، كالتعلم٤
يتم تعليم الطالب اخلطبة استخداـ اللغة العربية، قبل تنفيذ ادلعلمُت الذين 
ة تعليم اءربية، كخاصة يف رلاؿ ادلهرة القر ىم على دراية رلاؿ اللغة الع
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مكن الطالب تفهم جيدا الطالب كيفية قراءة بشكل صحيح حبيث يت
 8كتالكة كتعبَت بسهولة عن زلتويات اخلطبة كفقا دلا يتم تدريسو.
ا من ادلعلومات ادلذكورة أعاله ديكن مالحظة أف أحد اجلهود اليت بذذل
ة يف ادلدرسة العالية بورباغاناؿ سوسوفن منطقة اءادلعلموف يف حتسُت  مهارة القر 
ادة ساعات التعلم من مهارة الشمالية ىو زيبادانج  بوالؾ زلافظة بادنج  لواس 
 ة خارج ساعات الدكاـ ادلدرسة.اءالقر 
احدل جهود يستحدـ معلم اللغة العربية ادلدرسة العالية بورباغاناؿ 
سوسوفن منطقة بادانج  بوالؾ زلافظة بادنج  لواس الشمالية ىى يستحدـ 
صل ادلقابلة مع كسائل األعالـ التعلمية كلكن الطالب اسهل فهم الدرس, حا
 ادلعلم اللغة العربية كىى:
ة الطالب ىى يستحدـ التعلمية ك ءجهد الذل افعل لًتقية مهارة القرا
  9كسائل  بطاقة ألف لسهل الطالب فهم الدرس.
مث يتم دعمو من نتائج ادلقابالت مع الطالب  ادلدرسة العالية بورباغاناؿ 
 لواس الشمالية الذم قاؿ اف:سوسوفن منطقة بادانج  بوالؾ زلافظة بادنج  
حُت التعلمية مهارة القرأة معلم اللغة العربية يستحدـ كسائل بطاقة لدعم 
ة كلو المجيع الطالب الذل تعلم اءل الدرس لنا يف تعليم مهارة القر كسه
 10كلكن بوسائل بطاقة اف حنن اسهل فهم الدرس.
أى  تالتي أدلى بها الباحثوتذعن الوعلىهاث الوذكىرة أعاله أيضا نتائج الوالحظاث 
ادلدرسة العالية بورباغاناؿ سوسوفن منطقة بادانج  بوالؾ زلافظة بادنج  لواس 
 11.يستخذم بطاقاث الىسائط لتسهيل الطالب على فهن الذرس الشمالية
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من ادلعلومات الواردة أعاله ، ديكن مالحظة أف أحد اجلهود اليت يبذذلا 
ة ىى حتسُت كسائل اإلعالـ التعليمية اءمهارة القر لغة العربية يف حتسُت معلمو ال
 لتحقيق أىداؼ التعلم ادلتوقعة.
لذلك ، جيب على  .ة ذلا غاية مهمة جدا للطالباءتعلم مهارة القر 
معلمي اللغة العربية أف يشرحوا للطالب ألكؿ مرة عن الغرض من تعلم قراءة 
القرآف ، كذلك ألف إيصاؿ الغرض من التعلم ديكن أف جيعل الطالب أكثر 
 ة.اءحتفيزا مبتابعة تعليم مهارة القر اىتمامنا ك 
 من نتائج ادلقابالت مع طالب ادلدرسة العالية بورباغاناؿ سوسوفن
 منطقة بادانج  بوالؾ زلافظة بادنج  لواس الشمالية فصل حادل عشر يقوؿ اف:
كل بدأ يشرح معلم الدرس األىدؼ الذل ادلعلم من اللغة العربية يذكر 
ة ك حنن خيلع ك اءليم اللغة العربية من مهارة القر االىدؼ التع
 12اثارالدرس.
ت التي أبداها الباحثة  بأن معلمة اللغة وتدعم المعلومات المذكورة أعاله أيضا نتائج المالحظا
ادلدرسة العالية بورباغاناؿ سوسوفن منطقة بادانج  بوالؾ زلافظة بادنج  العربية في 
ريجنسي أوضحت ألول مرة أهداف التعلم قبل البدء في الدرس ، من أجل جذب انتباه  لواس الشمالية
 13الطالب.
 
ة أف أحد اجلهود اليت ديكن من ادلعلومات الواردة أعاله ، ديكن مالحظ 
ة اءزيادة ساعات التعليم مهارة القر  ة ىواءهبا ادلعلم يف ترقية مهارة القر  أف يقـو
خارج ساعات الدكاعم ادلدرسة ك حتسُت كسائل االعالـ التعليمية لتحقيق 
اىداؼ التعليم ادلتوقعة ك شرح الغرض من التعلم جلذب االنتباه كحتفيز الطالب 
 قبل الدراسة.
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 ة الطالب نص اللغة العربيةاءريقة المعلم فى ترقية ههارة القر ط . ب
يف تنفيذ اجلهود  ادلعلم إىل ترقية مستول الطالب، جيب أف يتمكن 
ادلعلموف من اختيار الطريقة الصحيحة للطالب جلعل الطالب أكثر سهولة يف 
استنادا إىل مقابالت مع معلمُت عرب أف الطريقة  .قراءة النص العريب
الًتمجة  ة الذم ىو الطريقةاءقبل ادلعلمُت يف تعلم مهارة القر ادلستخدمة من 
 14كطريقة ادلناقشة.
 ( طريقة احملاضرة  ٢
ديكن تفسَت طريقة احملاضرة كطريقة لتقدمي الدركس  طريقة احملاضرة ىي  
ىذه  15ادلباشرة جملموعات الطالب.من خالؿ التفسَتات الشفوية أك 
ديكن تنفيذ  .الطريقة ُتسمى أيضنا األنشطة اليت توفر معلومات بالكلمات
 :طريقة الًتمجة عدة خطوات
 خطوة التحضَت أ( 
كيهدؼ اإلعداد ىنا إىل شرح ىو للطالب حوؿ الغرض من الدرس 
 .كادلوضوع الذم سيتم مناقشتو يف الدرس
 ب( خطوة التقدمي
 .ادلرحلة ، يقدـ ادلعلم مواد فيما يتعلق بادلوضوعيف ىذه 
 اخلطوة التعميم ج(
يف ىذه احلالة يتم مجع العناصر ادلختلفة كادلختلفة أك تلخيصها من أجل 
 استخالص استنتاجات حوؿ ادلوضوع
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 د( خطوة تطبيق االستخداـ
يف ىذه اخلطوة يتم استخداـ االستنتاجات اليت مت احلصوؿ عليها يف 
 ادلختلفة حبيث يكوف معٌت االستنتاج حقيقينا. ادلواقف
 ( طريقة ادلناقشة٣
طريقة ادلناقشة ىي طريقة تدريس يعطي ادلعلم فيها مشكلة أك مشكلة 
 للطالب ، كيتم منح الطالب فرصة حلل ادلشكلة مع أصدقائو
 :ديكن تطبيق خطوات تطبيق طريقة ادلناقشة على النحو التايل
 .ناقشتها كيوفر التوجيو الالـز لكيفية حلهاأ( ادلعلم يرفع القضية دل
 ب( يقـو الطالب بتشكيل رلموعات مناقشة خيتاركف قادة ادلناقشة
ج( يناقش الطالب يف رلموعاهتم اخلاصة بينما ينتقل ادلعلم من رلموعة إىل 
 .أخرل
د( جيب على كل رلموعة اإلبالغ عن نتائج ادلناقشة ، مث يتم الرد على نتائج 
يقدـ ادلعلم نظرة عامة أك شرحنا  .من قبل رلموعات أخرل ادلناقشة
 .للتقرير
ق( اخلطوة األخَتة من الطالب تسجل نتائج ادلناقشة بينما خيتتم ادلعلم تقرير 
 نتائج مناقشة كل رلموعة.
 ( طريقة القرأة٤
 خطوات تعلم اللغة العربية باستخداـ ىذه الطريقة ىي: 
ادلفردات البسيطة من خالؿ السياؽ  أ( يبدأ الغالؼ التعليمي من عرض
 ادلطلوب قراءتو
 ب( تقدمي قراءة بسيطة للطالب




ا تلو اآلخر القراءة كفقنا لتوجيو ادلعلم كتوجيهو  د( يقرأ الطالب كاحدن
 القراءة اليت قاـ ادلعلم بتدريسها.ىػ( يف هناية التعلم ، يقرأ مجيع الطالب 
يف تنفيذ اجلهود  ادلعلم ادلبذكلة لًتقية  ادلهرة القرأة جيب أف يكوف قادرا على 
السيطرة على الطبقة كلديهم االسًتاتيجية الصحيحة للطالب حبيث ديكن للطالب 
مدراء  فهم أكثر سهولة قراءة النص باللغة العربية. كاستنادان إىل نتائج ادلقابالت مع
ادلدارس الذين قاـ ادلعلموف بقراءة النصوص العربية األكىل ، طلب ادلعلم من الطالب 
أف يكرركا مرة أخرل  كأحياننا يطلب ادلعلم من الطالب أف يناقشوا يف الفصل مع 
 16نظاـ اجملموعة.
كيؤيد ذلك أيضا من خالؿ اإلجابات على مقابلة مع العربية دلعلم  
 ىينجات فاغابيساف يقوؿ اف: 
ة الطالب ىو استخداـ طريقة اءإف اجلهود الذم افعل لًتقية مهارة القر 
كاسًتاتيجيات كفقا للمحتول كإضافة الوسائل التعليمية كوسيلة لدعم يف 
 17تعليمها.التعلم من أجل تسهيل فهم الطالب يف 
من ادلعلومات األعاله أنو يتماشى مع ادلالحظات اليت أبدهتا الباحثة يف 
 18ة.اءالوقت يأخذ التعلم ادلهارة  القر 
استنادا إىل نتائج ادلقابالت اليت أجراىا الطالب الفصل احلادم عشر ىف  
ادلدرسة العالية بورباغاناؿ سوسوفن منطقة بادانج  بوالؾ زلافظة بادنج  لواس 
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ة ىى أف طريقة ادلعلم يف تعلم  اءدـ قدرة الطالب يف ادلهارة  القر الشمالية حوؿ ع
 19مهارة القرأة جدا الرتابة حىت يفتقركا الًتكيز ىف التعليم.
عالية ة الطالب, معلم اللغة العربية ىف ادلدرسة الاءىف ترقية مهارة القر 
يتوفق مع ادلراقبة اللىت أدىل  ة النص اللغة العربية. ىذااءبورباغاناؿ سوسوفن أكال قر 
   20ة ىف التقدمي.اءالباحثة حُت التعليم مهارة القر  هبا
 كقد مت دعم ىذا ايضا بنتائج ادلقابلة مع ادلعلم اللغة العربية يقوؿ:
قبل اف اخرب الطالب اف أقرأ النص اللغة العربية, قرأت النص اللغة العربية  
  21ألاؿ مرة ك امرت الطالب االستماع.
من ادلعلومات ادلذكورة أعاله ديكن اف تكوف معريفة من احد جهود 
ة ىى يعلم بطريقة احلق. من احد طريقة اءحدـ ادلعلم  يف ترقية مهارة القر يست
 ةاءبورباغاناؿ سوسوفن ىى طريقة القر يستحدـ ادلعلم ىو يف ادلدرسة 
 ة الطالب اء. النتائج مناقشة وتحليل بيانات مهارة القر ٢
من كصف كحتليل البيانات كإجابات ادلقابالت ، ديكن مالحظة أف 
اجلهود اليت بذذلا معلم اللغة العربية يف ادلدرسة العالية بورباغاناؿ سوسوفن منطقة 
بادانج  بوالؾ زلافظة بادنج  لواس الشمالية ىي إضافة ساعات خارج ساعات 
لوسائط لتسهيل الطالب الدكاـ ، كحتسُت كسائل التعلم ادلناسبة مثل بطاقات ا
ة إلزىار االىتماـ اءبليغ مبا يف ذلك تعلم مهارة القر فهم الدرس كأىداؼ التعلم 
 كحتفيز الطالب على دراسة باللغة العربية. 
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عملية التعليم جيب اف تؤكد على الطريقة اللىت حيتاج  هبا تعلم الطالب. 
للطالب. ىف صياغة اساس على مفهـو التعلم اللذل يركز على التعلم النشط  
 أنشطة التعلم جيب اف يفكر ادلعلم اف التعلم ليس دائما موجها للمدرس 
اجراءت التعلم، ىناؾ عدة طرؽ لتطبيق الشركط، كتتضمن مبادئ ختطيط 
 التدريس اليت جيب على ادلدرس القياـ هبا:
 أ. التحضَت قبل التعلم
للطالب من أجل تعلم جيب على ادلعلم إعداد ادلواد اليت سيتم تدريسها 
 الطالقة
 ب. أىداؼ التعلم
ا إذا مت حتديد اذلدؼ بوضوح كبداية ادلوضوع أك  ستنجح عملية التعلم جيدن
 ىدؼ الدرس.
 ج. استخداـ طرؽ التعلم
الطريقة ىي الطريقة ادلستخدمة لتنفيذ خطة مت جتميعها يف أنشطة حقيقية 
حتدد الطريقة معدؿ جناح عملية  22حبيث يتم حتقيق األىداؼ بشكل مثايل.
 التعليم كالتعلم.
 د. حافز
جيب على ادلعلم حتفيز الطالب حبيث يكوف الطالب أكثر محاسنا كمهتمنا 
 بأنشطة التعليم كالتعلم.
 ق. كسائل التعلم
كسائل اإلعالـ التعليمية ىي أداة لتوجيو الرسائل للطالب ، كحتفيز عقوؿ 
 عملية التعلم عند الطالب.الطالب حىت يتمكنوا من تشجيع 
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الطريقة ادلستخدمة من قبل مدرس اللغة العربية  يف ادلدرسة العالية بورباغاناؿ  
سوسوفن منطقة بادانج  بوالؾ زلافظة بادنج  لواس الشمالية عند تدريس مهارة 
القرأة ىي طريقة الًتمجة ة اليت تتعلق بتدريس ادلعلمُت للمتعلمُت كالطريقة الثانية 
ريقة ادلناقشة اليت أجريت يف رلموعات مث خيتتم ادلعلم الدرس بعد العمل ىي ط
 اجملموعة تنتهي.
يف عملية التدريس كالتعلم، تعترب طريقة أك طريقة تعليم ادلواد جزءنا  
ىامنا من ادلكوف الفرعي للتعليم ، حتدد الطريقة درجة جناح عملية التعلم ، كيواجو 
 كمستول قدرة الطالب كبيئتهم. ادلعلم دائمنا مادة التعلم ،
 
Metode adalah cara atau gaya yang digunakan untuk menyampaikan 
pesan atau informasi. Pendekatan guru dalam menyampaikan materi 
dalam proses belajar mengajar di sekolah. Proses belajar tidak bisa 





الطريقة ىي األسلوب ادلستخدـ لنقل الرسائل أك ادلعلومات. هنج  
ادلعلم يف تقدمي ادلواد يف عملية التعليم كالتعلم يف ادلدرسة. ال ديكن تشغيل عملية 
 التعلم من تلقاء نفسها دكف دعم طريقة أك منهج مالئم للغاية.
 
 حدود نتائج البحوث .٣
م يتم تنفيذ ىذا البحث من خالؿ اخلطوات اليت يتم ترتيبها حبيث يت
كلكن يف عملية احلصوؿ على نتائج مثالية أمر  .احلصوؿ على النتائج قدر اإلمكا
من بُت القيود اليت  .صعب للغاية ، ألنو يف تنفيذ ىذا البحث ىناؾ بعض القيود
 :كاجهها ادلؤلفوف أثناء إجراء البحوث كإعداد ىذه األطركحة ، كىي
 .أ. ال يزاؿ ىناؾ نقص يف ادلعارؼ كالكتاب البصريُت
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إف الوقت احملدكد ، كالطاقة ، كدتويل ادلؤلف غَت كافية إلجراء ادلزيد من  ب.
 .األحباث
دلشاركُت يف اإلجابة على أم يف إجراء ادلقابلة ، ال يعرؼ ادلؤلف صدؽ ا .ج
 أسئلة 
كمع ذلك  حياكؿ ادلؤلف ربط الطاقة بالقيود اليت تواجهها كال يقلل من 
معٌت ىذا البحث. أخَتا  مع كل اجلهود ، كالعمل الدؤكب ، كمساعدة مجيع 












‌ب.١ ‌لةتعيقام ‌القر‌‌م ‌أماكن‌‌‌٤ةاءمهارة ‌الدراسي‌يف ‌الفصل ‌األسبوع‌يف مرات‌يف
ة‌بتوجةو‌من‌ادلعلمني‌ءقراالأخرى‌مثل‌ادلهاجع‌وادلساجد‌كمكان‌للتعلُّم‌يف‌مهارة‌
العالةة‌بورباغانال‌سوسوفن‌منطقة‌بادنج‌بوالك‌زلافظة‌بادنج‌‌درسةادلاحلالةني‌يف‌
‌ادلعلم‌ل‌.لواس‌الشمالةة ‌القر‌معرفة‌جهود ‌مهارة ‌ ‌اءتيقةة ساعات‌من‌‌ضافةإ‌ىىة
‌ ‌القر‌الدروس ‌اءمهارة ‌ساعاتة ‌الدرسى‌خارج ‌اإلعالم‌‌,تعلم ‌وسائل حتسني
جذب‌االنتباه‌وحتفةز‌الطالب‌أواًل‌يقبل‌,‌التعلمةة‌لتسهةل‌فهم‌الطالب‌ىف‌التعلم
 التعلم.
‌تعلةم.٢ ‌يف ‌العربةة ‌اللغة ‌معلم ‌ادلستخدمة ‌القر‌‌الطريقة ‌اءمهارة ‌ادلدرسةة العالةة‌‌يف
ىي‌طريقة‌‌سوسوفن‌منطقة‌بادنج‌بوالك‌زلافظة‌بادنج‌لواس‌الشمالةةبورباغانال‌
 .ةو‌القراء‌ادلنايقشة‌,اضرةاحمل
 ب.االيقتاحات  
وضع‌حد‌ذلذه‌األطروحة،‌يقدم‌ادلؤلف‌بعض‌االيقتاحات‌كاعتبار‌للتحسةنات‌‌
‌ادلستقبلةة‌على‌النحو‌التايل:
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"مهارة القرأة لطالب فصل   البحث بادلوضوع من أجل مجع البيانات ادلطلوبة يف
ىف مدرسة العالية االهلية بورباغانال سوسوفن  منطقة بادانج بوالك  حمافظة احلادى عشر 
 :على التايلادلرهقبة  بتجميع  ة الباحثفا  بادانج لواس الشمالية
 ادلباشرة دلوقع البحث راقبةادل( ١
 تحتية ادلوجودة يف موقع البحثادلباشرة للمرافق والبنية الادلراقبة ( ٢




. مقابلة مع رائسة المدرسة العلية بربغانال سوسوفن منطقة بادانج بوالك محافظة  أ
 بادانج الوس الشمالية
ادلدرسة العلية بربغانال سوسوفن منطقة بادانج بوالك حمافظة   ( ما هي رؤية ورسالة١
 بادانج الوس الشمالية؟
( كم عدد معلم اللغة العربية الذي يعّلم يف ادلدرسة العلية بربغانال سوسوفن منطقة ٢
 بادانج بوالك حمافظة  بادانج الوس الشمالية؟
يف ترقية مهارة القرأة يف ( وفقا معلم /معلمة ما الذي يفعل مدرس اللغة العربية ٣
ادلدرسة العلية بربغانال سوسوفن منطقة بادانج بوالك حمافظة  بادانج الوس 
 الشمالية ؟
( كيف اجلهود معلم / معلمة يف ترقية مهارة القرأة يف ادلدرسة العلية بربغانال ٤
 سوسوفن منطقة بادانج بوالك حمافظة  بادانج الوس الشمالية؟
 
في المدرسة العلية بربغانال سوسوفن منطقة  واظفة ادارةمقابلة مع رأيسة م . ب
 بادانج بوالك محافظة  بادانج الوس الشمالية
ادلدرسة االسالمية  األهلية بورباغانا السوسوبان منتقة بادانغ بوالك ( ادلالمح ١
 حمافظة بادانج الواس الشمالية.
بورباغانا السوسوبان منتقة بادانغ ادلدرسة االسالمية  األهلية ( الوسائل و اخلزئن ٢
 بوالك حمافظة بادانج الواس الشمالية.
ادلدرسة االسالمية  األهلية بورباغانا السوسوبان منتقة بادانغ بوالك حمافظة ( حالة ٣
 بادانج الواس الشمالية
ج. مقابلة مع مدرسة اللغة العربية في المدرسة العلية بربغانال سوسوفن منطقة 
 ك محافظة  بادانج الوس الشماليةبادانج بوال
 ( ما ادلعلم / ادلعلمة تعطي ادلواد اللغة العربية وفقا دلواد وقدرات الطالب؟١
 ماذا قبل يعلم ادلواد اجلديدة مبراجعة ادلواد القدمية ؟ ( ٢
بعد أن قدم ادلعلم / ادلعلمة يعطى مادة اللغة العربية ، هل ميكن طالب  أن ) ٣
 يشعر فائدته؟
 ما هي الطريقة اليت تستخدمها عند تعلم اللغة العربية؟ ( ٤
( هل  معلم/ معلمة تعطي الفرصة للطالب  لطرح أسئلة حول الدروس  اللغة ٥
 العربية؟
 هل ادلعلم/ ادلعلمة تعطي الفرصة للطالب  للتعبري عن رأي؟( ٦
 هل معلم/ معلمة تستخدم وسائل تعليمية لرتقية مهارة القرأة؟ ( ٧
 ي وسائل تعلمية اليت يستخدم ادلعلم/ ادلعلمة يف ترقية مهارة القرأة؟ما ه ( ٨
 كيف يتم إعداد معلم اللغة العربية قبل تدريس اللغة العربية يف الفصل؟ (٩
 ( ما هي اجلهود اليت يستخدمها ادلعلم/ ادلعلمة ىف ترقية مهارة القرأة ؟١١
 ية مهارة القرأة؟( كيف اجراءت اليت يستحدم ادلعّلم/ ادلعلة يف ترق١١
 ( ما هي انشطة اليت يستحدم ادلعّلم/ ادلعلة يف ترقية مهارة القرأة؟١٢
د. مقابلة مع الطالب في المدرسة العلية بربغانال سوسوفن منطقة بادانج بوالك 
 محافظة  بادانج الوس الشمالية
 ( هل وفقا اخ /اخت معلم  تعطي ادلواد وفقا للمادة وقدرة الطالب؟١
 هي الطريقة اليت يستحدم ادلعلم عند يدرس اللغة العربية؟ما  ( ٢
 ( هل اخ /اخت راض بطريقة ادلعلم يف تقدمي ادلواد العربية؟٣
 هل الطريقة اليت يستخدم معلم لفهم الدرس بشكل جيد؟ (٤
 ( ماذا  وفقا اخ/اخت  وسائل اليت يستخدم معلم التعلمية  يف ترقية مهارة القرأة ؟٥
 /اخت بوسيلة التعلمية قادر ىف ترقية ادلهارة القرأة؟( هل وفقا اخ ٦
 ( وفقا اخ/اخت م هي اجلهود اليت يستحدم ادلعلم ىف ترقية ادلهارة القرأة؟٧
  
LAMPIRAN III 






B. Dokumentasi Wawancara Dengan Kepala Sekolah, Guru Bahasa  Arab Dan 
Siswa Madrasah Aliyah Swasta Purbaganal Sosopan Kecamatan Padang Bolak 








C. Dokumentasi  Pembelajaran Maharah Qiraah Madrasah Aliyah Swasta 
Purbaganal Sosopan Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara 
 
 
 
 
 


 
